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SJEĆANJJJRA JOSEFAKONFORTIJA
Kao dugopo(k.šnOi mmedvjmdiik Jeimejsim opšii- 
ne u Tra'’viLiiu i Vao UjSi^iu^i^ii^^v^ii^ kvružioe iTeds aoci- 
jaliog esigbeViVi u Trwikb iio tae dvoBtruko izOožmn 
i ben smkiOm ааш nbog eoga na dan 24. marla 
1942. gvđine ва cijeloi mvrvđicooi bio eavedea u Jaseno- 
vac.
Pue negi što pičnim opipivati pvoj ivrsoal u 
Jaseaeacu želim da mažern par eiječi e žaaeeu Jeveeji u 
TraTrniku peije eog edvoeiinjk u logor.
i^0^:^i^8i^o Je ddaпјe 010X108 in Saraievv i poa- 
eupak s ijiia ed e. aprila 1941. i đalje. ed pгeeiajelih 
rnalobrojniio očeaiVvcs Jetreja, i mogu ueci, da te ii po- 
8UuppV prema огиг ii u Ceiu П-ја uazlbeovkp,
opirn u toie što tu trkaoičae ооОаОе rattgo tleooe i ^^£^0- 
pipe lontupali, ben i^k^al^^^og kempгooisv - те1оагОја.
tttovremmop kada i u dutggte bptantkim k^e^eS^- 
ша počelo te ta oaunimaniern t^i^g^ov^ž^čiii uadii i ta poe- 
tovljanasIi "povjarenOka", u čemo je вато ааДоо ovpisvoo 
u i^jiii "Tuav^i^k u NOR" od ks1i1s Kaznanpaiak i to ta 
110010 grešVarna. Po dolaeku dua Nikole Tutuia ov čelo 
"Vs1i11 župe ^<'^*-01^$" ovstavile te i pooeirelo odvo- 
djeije iitriOa ov от1вГ1го fiiički uad, pestaaljaoj1 
tuuii telca Isv етз1ак1гакош zvljezdom i аоаа1от "Z"/ itd. 
Župav Tubuo Je о1шг^ eražio i ioai^i^i^fa keoiгiibciji od i- 
mucnijii Jevteja, mremda tu ieanja i bav1paok ko^^ea Jev- 
геја iila ktnfitkoviaia. Uotalm tu držale, da smu
sakriii eilu oovvcv i dxvgocjenoiei, pa tu btjele p^ijea- 
ојо^е^!^!* da so dompgou i eegk. Tako je i тепе, doPtOi Vvov 
u julu, mvttav ta jot dva ČIvov Uprave bpšii1i i uaažoo 
da u uoku id Jednog вг^г donesobo supu od dva аИоаа di- 
ovtv, eto OH^vI^o oi8mp iili u о1апрр da prikupirnr od ov- 
tii opŠPiokгk. NajbovtVSOV čIvo, iieskeeг i' ои^1аоа!к Fa- 
0е!1а Šiiica u Dolcu Zak 1^г1^ш1 je iio već etišrp, a od 
mvtOmrmmmma te ГаОека а!вто omjoli оО''* ii da iralOo. 
Du tdražentg v^iueis ud iedvpg 8vtk ашг doeejsli аебЛо ma- 
ije od poIv miioena, loliko tiu eogoi ekuiiPi, јаг pe ov- 
1!0^јоој^ ^в^о111 alkski, ii 0аа1а а-ви dwali nittr ii 
lekučih uvčuov i 1-0а&П.ћ ulogk. Ruedali smo i eoissl ime- 
ov Jovreio ta onvaVPШ ivoti koju je evaki oriloaio. Nv os 
moau eoga tu otisk pooiijr ioaoe odtaii i oruanici 1:ја- 
т ov fiiički uvV ооа eie, koii а!ои dali onioilo koii-
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ko su ustoše očeoivalo. Boz ikakvog iaia u svojii trgo- 
vinama, prioodno jm, do su svi Btrohovrli i potajno so 
f^fgaa^aai /makar dvoje-toolo ° popo°ico iLi pr^JatmU0/ 
i oвzbUjgBi glovu kto do počnu. Neki su poomšOjali, ia 
svo ostove aa otonom i do Uježo, ali jb kodokoaO vrOo ma- 
ko njiU to i učinilo. Kgdg su poCeoi do Ujožo, od su 
poduzjmang svo atpožiie jooe od policijo i uatgig, hva- 
tajući oookog, ko je uoppie kuiao neiojo vozom i LLl^o io- 
jm иokOgtvoti do putuje. Bilo je nekoliio taivih, ioji 
su potadno iz selo Bila •6-0^11^^ kokimo s^aiiiieni Ujoža- 
kk uz pomoć vgviorljivog 006^^^^^^^ ooUe tzmto Armaut ovi- 
ćo iz Diojooo, aii to su Uila sgmg ioa-tri oUučaji. Toko 
je, nažaloat, vrlo malo agmo(jg u^j^pfsl^o do kegglea ali 
kradorn otputujo iz Travmika od noa 19^1 - kada o© Hitler 
zaratio so SovVetakij Savezom i igdj jb narodrloeo0oboUi— 
lgčki oartiztnjki pokret po<deo oabronaavati ktaвaod:išce 
zlogkaaoe "NDH”.
Povog JeeoeJkea iz Trggeikg, kogo su uhapevdi 
i odvoli novoono kajoo0ja do Goepsća, UUo jo Sokf^i^con Ga- 
on, igjotatdji sin Avroma Gaona obi^ć^ć^ioo, Uoata ^^1^ pooe 
feagraeogiOekLolgga io Jokovo Gaono u Sarajeei. Pod iz- 
^0^000^, do je S^^lom^m Gaon kommiata, ili io imo vozu 
so Uotima, odvooon Jo voć u julu oasHiio ngpodo Hitlooa 
no SSSR. Zo ejim su palaOinacni sLi^n^odioi i drugi ioje 
su Pappalo uatoig i olooiiii ip koo oojboince do i0dgg 
polovine glktgUpg k94k. godkno.
Na don 2o. gktgUpg k94k. tallđmO0la Jo po^v^o 
jjtaoveo gdvodjenOn aeivo^jg iz Vptveiko u uatt0ko kogore. 
kvaJ povi skupni t;gLejpdrt je po narodjonju vekkkog župa- 
no Vusuna Oo oUidJvati svo adrg81g ^03^8^0^ Vovra1j 
io kggdeзet ggding atjpiзti, Uoz gbziog no zdгt■kgtveip 
ataoje i ogilnu gposoUnggt. ali jo o^.jooaio i noiolikp в- 
taoiiih- bei dozvomi dokozivtrta godnoe ooođo*b—
njo. Vggg dano od ooone io noć0 poHicajci k uattšig pat- 
oolo su hvatglg u atangvima i no ulici Vb5n^o^je i oovooo- 
lo ih u zatvor. Doovvgjaaati su im /ili ioobUnč/, do mo- 
gu vgoijet0 samo odrevno poeooate so dokom i hrono kol°- 
ko mogu porieeti, nikakav ^^^^0 i gsodUtg n^a^kit i dragoe 
cikenosi0.^6^ ppniroli. Prijo ovog pgpšenrg
pedp je iilo iz Vurbeto 1^^ oko ^^^^1 Vbvoojo, preOežeo 
alužUenUko oklane "igao" i dkddpka trgovoca. ki ostalii 
ngvoOeno prva dkdlpe uspjolo Jo ilo so s^!^i^;i.je i nokamo po 
Ui<^gn^o aamg petkpk-pet dkddjka miškkpaca.
Cijelo 1ejoei i vimo oooiiio pđvvkjonjg ove 
go:•upg Uilo ib kvaštpono i atpvgp z^t^Uianr^iD^o Pva0p puto- 
ooejo Vovoojja Uilo kojko prevgjeaш ared8Voon iz grodt, 
osobito ž^o.t«ini^ćo^om, kolu su ottlnp prgpilo ugtaig i us- 
tokki kpijiuii u svim ooovcCmoi Vokov i DaagOpMog'0i-
ljo, akaaekсk Prvo pgctrg kLj^v^ob^:^<^o iz Voav^j^ko, Šua Sa~ 
lom, trgovac i Santo Pinto, trgovoc kjllnijatnooi pogggш 
pspJpek su io gptanu aakrieeei nokoliko dona, koo i vu- 
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bar Milo Saloe. Šuo i Rafo ^010^ iz Kseieoko bili su po- 
beegli u Bugovnv, ali su ih итиаОскх aclicajci 
stsgli i vduzeli ih od Ltado,^<si8td 1O8oVe, ubOeedvši je,
10 au to "opasni eoшuĐist8n. traio Mootiieo i kanto lia- 
to au akгaaero bili otišll io Ali1ašanrg eosta kok kara- 
ieaa i ooda voomi рпггр Mostoru, ali su hh ustaše pseopoo-~ 
aale ao statici ВгоОппр izo tmeela Котто i sгaaila ih u 
TгPattiJs loslb.ee uicancg ilaltгeeUaneec odvedeni gu aai 
pod јакет гО^^^^^ј^с^г u Jaoetoaac i oiTah roamienis Orn^ia:r Jc- 
kov Atieca ae krio po tatoniia ausjnklih kuio u I^Iiuu ma- 
hali ave ko jtmuaгt d94l. го^згхг kada јп orlieeJllr OLku- 
go i^el^b^k^o advoatenjn avih prceetalih Jev^<^;Jo, bez ^21^0 
na pol, gotdst iacucati i zVuavstvinr ltoeeje. mmva<Oali 
au i Sešts bolesne i ne1okuntne,
fo ee osaijtaalo po voj*atćaj zini av koa 25« 
1942. gadira. 0^8^ јп apundir L aikalfa intao 
vsncija i eolbe a^j^i^E^djoao t^n;^mv?ma, 8п^!пог ru8tir^Pla. 
rlrm osjjeOe aiti io ae odgadi Vrsm8portavkeee kok ziea 
lošto јп eegodovEmje ргр^Гггг mОla pratrtr Vpv- 
ao i opšte, rpoidir ee vu1am tok oada, kaga au 
vei bili av ieleeznukror sapn.ci, io ih ja kco 
^^0^^^^ i pružie vot^i^<^Jvd poieoć ac . p^tu. Morao вша, ao 
uotaOii, hitao o^i^ć^ii toiUi po tašro i lijekove sa 
iosOrrrenttea, zc Voee vrj.eome je voz ieioo i vnda au od- 
aezli u pet гоцгг tueee klaso aka ato pedeset - ato ae- 
Vv^d^t^e^f^t oretstaldo iz О^ј^^^јЗОг, tiu?beta, Doicia,
liteza i i.rugih ckolaih ave t tt au dstaše ^^^^^0
vrgazlVvopnvor ^^^^0^ na "TSdove" rlpjelo ia pvhodtoju,
11 bi se ^рИг tvemaćni Nikvla Tunun ^^^^^^0^ ^01?^^ 
magva jauaa гг1п801 JOi av Г|пПШг>Г 1ГlsloV u В*8о0^1^1^<^г Vv- 
mu iiej‘tdećie rdjeSdma: "liaLatsta L^a;enje грг konaĆnovi 
pvtvuno riiešie. OOtalv јп samo eeioliko lLjeteitv - li- 
Vovo koji su ao^e rnophoOiao aatreraa..s Jni aogu cstkte oko 
ae ttrogo ^1^ arak^zoaali pouetVp Nesaviaos Lt^žovn Hm- 
aatske, iecče, OVći i oni rt1гemireri u Јиепоуас". To 
ei ee av pov^.^'^l^u iz Joaeratao геки јп^п ^ac^C^,j<^8^eo, ko- 
ei јп te aečeri bva rrienUar гр 1гasloai u HrvarkOom io- 
mu.
1otaaanee ove kruge 0ngo Javreec i:ajo гош 
0^0!ic Voo lOeOar ^^0^ је ačaj■ras Nekoliko acrurcr 1urkr 
rsvmdnadt gadira јп 1akpuna ner1raomnr io ae iUii
ao nogaea. 1п.0г tkpm iaaa iz Tm?Ueea /Meler i toa^<j<olo- 
maam/ i^e^ae rm ]oko otnбnrn aoge, јје<Ша ^e ^^^0^ ^та^о 
sa moduim samnaaa i L^lcee, ps su ггГ1Гг pгat8act do ih ba- 
ce zo vuieedn tažnen Jroz ^170x0^? ata ervtv vrganas Djeco 
su uidaja, a ^0^^ su Oile Oespvroćne, kvv i sSaai^ji euš- 
tarci, Vco:. au 0eobrmarna čuvaOi ltaari, o^c^t^i^'ta a8naj8to 
hranu i hljeO, jev su čuli da se u logoriev najvise rmnгe 
od ok'sdV, oOve>sna io ustaee ubieclu atome i nemoćne zo 
uad. Kado seo rskktгačnoe vrugoe stigli de tl. Brvda, Oi- 
lu je npeddjlmo, io ie ae eaaašite kooenen i detinrrnjiea 
llvari. To ee rioinv Ola i pvvv rioVzija stvari ЈоГг au
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u kuiiuira i koapama noosil ovi iajioolJi zatočeaici. 
VožnJa 1z Sl. Baoia u kekekiim ^8500^8 kbroke tračeieo 
eastavljiić je lek irećei iana, јог smo i kaoz Bosnu ea 
шпо^1.г z1anirara iugo zlajali ea kolpsjecaeć zbog ^оп^!- 
aćejć toće■ath valpea. Koa au laata iila kćtćeoirć zak^ 
ijučaea i abko kkJe ngao izaći ei 1јј1 и^јо i. valpna 
boz pm^atnae ustaškoi juvarć. ć ll. Bmodu su lile žono sa 
Г81ог i0irP1 pj■oo<jo1i i јиаео u zaćiiji lal oaioe^sa, a 
paoi^jja ioa ^11^1^ au lila za miuksk'ce. Kada smo stigUi 
ea slćeiou vtama Gradišku* iili su zaciji valoni sa ze- 
nama otkopčani oi ooza. Ženo i ^^0^8 su plaaući i jooćt 
jući г^Г^8Л iajviše svpair jjijovOma. Na slanioi u aasoi 
novru ae /možia ilučajeo/ b:^2eo i nekollko ejirrčkia oiii 
oima i pzi^oj^i^iaa, koji su sa ^^1^^ pm^i^e^to^s^li oou 
gaupu st^a^m^t^ia, kojl su sa ve1ikir pj11f^jej^la ellai 
zill iz ^еге^ш^ oaio^ia. aiohak Oičarac, liaam pmeko so- 
akrdjset pet godiea ilaa? suiarlo ве eć1ovaaoe st^o^a^amć 
sa ©18:11^ 136^0X^1^ ofrulrom, koji ga јо seažeo ljguaeal 
i oborio, a prl paiu Još ioa putć aizrpa loliko udario 
po ^^0^01^^^, ia so atamao leško uouać iZki i nastaviti ia 
lii u povorci. Poroi njega © iaoo ooućar 1vгam Gaon, ko- 
ga јо limar PLVarac l^oš^k^o iiući zapitćo, ia Ui 1^гојо ko- 
Jz oisbi ^^а^Е^гл, јпг oiii ia ćo bazo 1^^881401. Oboiica 
su пг1го u Travaiku ZLlL roheriilra jpetvno i aiio je sla— 
mao ia buie ićiaaaalee po aOmmOm umotan u Č8ai8lu. Li/a^m 
Oitaooa јо i rucap u govoru, pa sam v1jjep i auo kollko 
so euaav ia uoziile kaže 1'4^8^, koji ga ae pridгžaval i 
^00^10, ia no 11 opet posrićo i pao. јојог sam eaaa^iio 
ooiaog sleoaara, ia sa pvpr ivpalcor 1^^^^^© lio iza 
povorko.
ćstaški taOor u aasoepvou јо par iHtiia neKć— 
ma bio oiz1.joe oi žolioznočke slanioe. Kaia smo toško s- 
tigli dn 001^001^0 Tabora, iok su stražaгi pratioci išli 
ij paeiata spiskooe, ćalaški čarkari su so soijoai i ј1^- 
јгЦ auiajuci so . sj8a<^ae8; ptvoгeep su lovoгiii јојп1 
^^11^^^,^^ oni nouo ni ići u loioa, eoio ia uo ih soo oi— 
mah pmeko Кпо ^^^^^^^050^1^1 ea Gradieu. Nakoa aeloul sala 1^ 
zašao јо 1ојгп uaii^£^l^:i jćselk i kaia јо vijip ^^0^ 1ггп- 
sport, poaoo so ljuuitij šlo su uoj^E^ilo ^^а^ћ^^о slaroe io- 
^о^И i eešto Js /tiho eapćuOi/ aokao uotaiara pasoepv8a■t 
kog ^©га, koji su primali ovaJ transpooe. Meno ni© п1- 
ko pltao o zdravstvenorn stanja jopгeшlje10h i kako smo 
putovoai, osip јојпо^ i^i^koi rojnika^50* kada © био da 
oem ii©jnik-Zijov, navali da idem i © s 1^1^ u logrr, 
ia su lijejnioe po"1m^e^i^:i i ia ih 1го aoš u 1llva8. MoJ
x korovatno se na s^ek^jj- stanicu Oku-
jani, koja Jo 18^611^^ Staroa GradiUki i ta koJu su sti- 
iaai svi transpcjkn;i namjonjeni za Su. ai^aaašks.
aos Rohec .- © dltrlvolaei služileia, koji lui-
Da i ODrerna mrtvaca za pvkvp . po oeoonkpo mbreOm. 
f * кзвх Jojnlk - voaiilk.
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^^^0^^ LtkpolO FiUor, ioji Je in AAuurije sa ženom i i:Uee 
гкош potueegao :z Beča i nama, ij. 195a. 0^00^6
poosipe inv. A^m^utsa AAвtorae1 uOo je Oaioijp:r ioOjoraa 
sa ovom gruipom u Jkteeoiac sa Loš ieOeam ku8trij8kim ine 
Ujeolim Jpvtp јПпош. Niihove ženo, kkijeiio, O^Bo^lp su u 
Tгa•vliiUi Ovi su nastoiali i u Josenovcu, Ha • sa auBtriJ- 
siim Hkkažu sv^^ie sOrano Oгžaaie^aaStvo, ^10^^^^
uBtaUe sei^jm^z^Se samo ^101^^^ poaiv na ^8000^X^0^6 Ži- , 
0kvk i nOsu so obazirale ni na° iaive iePinunkoOae propi- 
se, oBoOito aio su ŽiOkvi u piOonju. Oba- ia AuAasiiea-
oa su eesta1a već u Pebkuaru atte oodiee i ^0^^^ nOj^f^ć^og 
vOUo n^'Oeiao, iao ni osta1o Hoprom.jono, već poUeOiom ape
Na povratiu sa tгkamičkim ustašmk i sa poo'ie 
oaicem Fkknjom RadoUum, Oozik1ao mi jo Rados Ha raHi sle 
užUenog posla oH Lašve prkt1i.p^ćam put Ostim von^c^m Ho Sae 
ij. Ha reOerišem kliгužnom ureHu o epkim pokaekk- 
stima i potrobama na Ha^^je obavijanae se.užko socitalnoo 
osiouMajOa, a Okzvolik je Uen i nbog ^^0^, ii^o mi
0e porodica bila u TгkvnikUi U sam molio UivŠe-
ga ^0^^ Hka Dušana Mandića, Ha me premjeste sa 8Uuikim 
iieo iamo in Trk■intkk, aio jo :akkkk moguće u Heгceokvieu, 
^1^ me jo on, iao i novi iof e.jeiara Hr VUsII BičakčUi, 
uveerkiao Ha jo io 0^00^0010, jer nemaju i0kooa na T^ave 
nOi i Ha ja mogu iiti nt0oukan", Ha mi se listk neće He- 
s^'Oi. isio tako mp jo ubjjediivao i v^Ui se.užbenik Središe 
nien ^^0^^ na socajkelo oBigurnje Jozo Bikić, roijoei 
Tгkvvtčakin, Ha menp neće iizati oH posla. Pa tpkk 
su irenuLe toiom iaio tlajeii.
U nauem Okružnom uruOu ie oH pot^t^'Oia 1942. go- 
Hine koo kdгuH0ee iao ”pkvjerenOk" Uinovnok Alojn DiLker 
in Doloa ioH Tгkvnikai Pošto smo u iom ureHu oajeOek ra^ 
iila v^ie oH petuaest oodiek na opste zadovikJ!i0ik našOh 
pretpootavijenih, ejeokv pr^o^ma meni je iio posve
ekkmalani Nisem Ho 00^1^1^ io okdiee ni nnao, Ha jo on 
шttaaia pov•jeгenik Ureda, Okk se nije H^isOo tSijei.ućt в- 
e.učaj: či6taUick Ureda, ^8^^ poiioretkk Franja N^^^8, u 
^0^81^ ie in kmbulsaote ikitOnliiuru i taioOni mao^:er;j^1, 
o Uemu me jo ieonoon auark kbaviestOk bolL:e.čur Osman O^ijo. 
istovTomeo ie koo otkkzko nubar Oakii raH po sOarom ugo 
voru i Orožao ie veće cijeee na pojoiine roioie, osobito 
na p1ombei itio sam s i^oga Ha telpkenom obavjestim Ured 
preio о1о^поо saoiokk i kio sam ^0^10 vežu, ^1^ jo kkzoke 
vor Uio oHmah proiinut. Rekao sam bkkniuaru Ha iaže io 
upravnkku aspootaio, na me jo keOk Dilker i u
povjпokee0u mi ie kazak, Ha ubuOuće aio mi ^0^'0^ noaoeOo, io 
pгeep8pm ^^0^^ ^^0^ i Ha jo kkzokikг sa Saгn0ikOi proiie 
nuo poijoreiak PTT u Tгk'iп:ikUi Poslnje eeiol0ko 0kek mi 
ie rekao Dilker, Ha ue moram ^^о oiiikeati ni iućne poa- 
jeae Uoluteiciiat rainkciia tociJalno ooi.ourolпt0m, aio si^ 
anuju ^^^0 oH Hva iilometkk oH moga ^Оапа. ni iolima, nie 
ii ^^^^^0. kaH sam ga no.čudikn upitko, Ha L: se io meni
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i kretanje ean grada, eborivši glaou odgovorio 
ii Je, da au tako iz Ustaškeg tal га udreUili. Te me je 
Oilo već ne eQe i^be^!.o, ali sam iaak nastavio da dalje 
i aed najtežie uelo-d.ea vadie, svakake i da Oudee kraj- 
nje earezan u ephveienjuj osobitu sa fkvrvaiea, Jeju nise 
eogao rnti šta ke o ггпП rnisli i u kega ed njih eogu 
iaeai роојгггпјр i da i je iikren, da Oi Oio spreman da 
ee zajjiti.
tlijedeći slućad se desio već peuetkoe eaata. 
Ovavljao sarn kao obićno kućne p^,jSte i^ei^ssniiiia u u.ici 
Goenae Osoje i na putu ee jedna ' elada eeulieanka iaeoli, 
da svratin u kuću staueogp talka Lvlića, eesara, kega ja 
inaaće nieae Ijeećio, ai sae čuv ed duugih da Je nogv 
pie i da пВ lilazi eiše u . eeearu. Nisae eogav odddii 1 
ušae sae u stan Lolića kvji au ei pvVkkaai. Kada su ee 
uveli u svOu gdje je ležao, našae sae ga da leži na po- 
du, nadužeku, i to pvtriuske, a peued njega Je Oila i 
Ooca ва rakkjoe i ргтвИг sae na koju neigodu uslijed 
H^k^oO^v.a. Pozdravio sae ga i en ei je cdeai kazae da iea 
neku ranu na leediea, te da iato ne rnože leći reeene na 
ledja. ЛкгЈг sae jorgan i aod zarnazenie, arok^itšeiia, 
мтојеш siajealјепПо flaBteror vidio aarn vdeah, da se ra- 
di o veeikoj eetepPazEe, ^1^0^, iz kega Je išlp 
va, Pгeporuriv sae ши da ga ^^00^0^0 u Oolnivu uadi e- 
rej^ltu^lne rpeeraVae, ali Je to najodLučnije odbio, iako 
eu je to i drugi leekar aredoživ. Prvpisav sae iato ne- 
ki lieek ia ublažavMije Oolova i areaoručio sarn, da đođe 
svpk dan O^Ve^ni^i^j* radi arevijanja r^an^e. Na ovaj slnčai 
sarn naken ppu dana Oie i i^abvrp^io kada ei je jednog da- 
np eke у ^0^0^^ došao u arivatnu erdinacOju 1^.000 duug 
A’cid Lolić, sin O^Ll^esjevg talka. Pred pacieenOom
kvOP je čekao. гекао ei je da bi htio da ga areglećPern i 
da rnoze čekati dvk ostale svušir. Kad sae are^^l^edpv i pv- 
siee<npeg, ušao je u mVdic^£^<iO;^iu Abid. i eOOareo se na vbe 
strane. рр ше je upitao da li nas neko eože u drugoj se- 
OO čuri. Zm^vOi.v ee Je naparije da rnu kažee šta sarn ked 
njegeoeg eca Spika ustanovio. Kada sarn rnu vtvormv гекао 
šta г!в11г i da je to niguvev uak kvji neće arebeOiOi, 
Abid ве ealo zarniBniv i ропооо rne je upitao da li rne ie- 
na ili рошСОШср evže la sarn ga uvOerio, da nikv
ne aluŠa, niti eože šta šuri, рр neka ei kaže šta želi. 
tadp ne je ariiateljlki i pvrjareOirr upitao šta ja ei- 
elie v ratnon sta^jju, da li ću Ueekki da i eene kae i o- 
stale leveeje odvedu, ili г±611г bjaeajt. Pitanje eee e® 
vlše negv izetnaPddo, iako sae u aebi Ueete vazmnšljav v 
Oipe(gu. la sarn eu v^jmne uekao da ei je nemoguće na to 
i da г18Иг tako dugv dok ^^^^0 ne zbeenern voddte-
lje e^i^jka i otav su Oiii živi i stanovovi su u 
kuće gdje i ја/. On и. vđgvvevO, da ću i Ја niguLv'ev s 
njea stuaddai i upitao ee je da li Ooću s пјГр đa ”kid- 
nee" u šurau a^jrL^z^a^d.iP. Htjo sae eu kaazti, da se morarn 
Još aгedimVsltti i ia to, ali se vn već Oio dL-
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gao i гекао ai, ia će oni tj. 1гaveeaki kprlmćo.ti, L^mzo 
to učiniti, ovzdraoeo je i oiišćo.
Mooa drugarica je pre^;^etif na veČer da smn 
zbuoOee i upioala me je ia LL se opet eešto iei^ilo u u- 
medu, zoito п151ј ee fiiir. HtUela ml je i aakLaa poeu- 
iiti, alL sam aoe oibio. tijelu eoć 8^^^ liaam spaoao. 
Posliae eekp1ekv iaea u arbrtćaai Fabrike iuhaea, gđje 
sam soakog Jutra lajinirao za fabričke rćje1ke. сГш am 
iošao čekalo ge kao obiaeo iijaa-oaar m^taiOliki. a ea Bto- 
lu su ILie јоз tmi 1l1esničke 0skfzneoo za kuoee poejete. 
Boliečamka Maćc^ia Dežić ml je poslije pгdinćoiae kaia smo 
LLlZ saml reeka, ia Ejuba Ejubića sa stanom u Tepedžiku 
1^пгј Irćoelčke tordjćvi ee moram ići pool1ti1č 1ako je 
i za ejega 1ražeić kućea ^033^^0 iaekć:af, јег ga eeću 
koi kuće eaći. GGppeua mi je, ia je i oe sć pstć1.ir рго- 
ile eoći ЛОзп^ u šumu. Zamisllo sam se, ali 1188^ e1kpt 
me aišf kazao, niti sam koga ila p^lj^o. ^^^^^10 oimah 
poslije aaaka oko 5a ltiZćlv sam ia obavim kućee posjete, 
pa sam iz Tabić г^Г^Д.о špak otišao ea Tepeđžik io staea 
EjulOla, ia prooairir je LL e^^tii^a što mz je Maaćca mek- 
ia. Kai sam Oonoo eaiglvoa kući, lio je slae zakUjučan i 
aa mode kćoćeai jaoUla se ejigova žeea sa iaeeitom u пг- 
moomu i mP^kza ml je, ia Ejub nije koi kuće. Ц^11^8^г je 
zaaćjaiep šla mu je i zašlo je tгažil kućau posjetć, ia 
Ui je uopšte lHeslji lio, pa mi i ona zbiu^^jeeia ojgovol•i, 
ia je lio 1010^^,01, aUU ia je ipćk 10^8^ hčšćo. Kuda, 
ona ne zna. Nisam oi eje taažil e1kakvu pptto‘du, ia sam 
ja iolćzio, okr0ećo sam se i vać1el. Bio aam ovjjeen, ia 
su imigovi ^^УгШи oao šlo ml je Pbii ^6^8^ paije eeko- 
liko iaea. Vli;jedeć0i jćtać poeio sam po obiaćjć ođreske 
lolesničkeh 0skazn0oć za kućee posjete, ko,j0 sam pmethod- 
nog iaeć obavio i iao aam Ih lolnlčarki, ia ih pjnisi u 
kanceoećjjć, jem se iz kopija vZjje1o oi čega je ko boi 
leslje i ia Ui je sposobae iUU i0sposoban za mad, ia Ui 
je pooSeta bila ootaeiea UUi aLje. Na Iskjznioi Ejuba E- 
Јо^^з^јј sam samo, ia aLje blo u siaaa, a žeea ia
aLje znnla kuda je lte1jl.
N600^1^. jol nisam loga autaa blo ai prmele- 
iao soe ra<jiiki koji au ae јлИО za ^^110^, uiiao je u 
lrdinćoijć porHr ^1^0^10^ i гекао mi je, ia me ј1^го8- 
tom zooe kaia ^^^10^0 ia iodjom пооог^ u
a^ijea. ilišao sam orema Ir^ažeiaa i kaia sam ulao zaauiio 
sam se kai sam u'kanoe0urfji ^1^0^10^ zaeikav i 
usaaškPl povjer0nikć. Kj0o sam ea ponudJiea mi 11lZ.eoć, 
a j1riktor je zazvoeio i earedip oootiać, ia aikooa ee 
pusui uzutra iok sam jj lu. Dir0ktor ini. Vlavić me je 
aaOprije apiiao ia Ui je i zašto Ejub EJublć o^sia'^l^ijei 
ea lolovaoju, ila sam koi пјом easao. ddmah eam bez maz- 
1161^81^8 pigovorlo, ia Ejubi.ra 1.88^ ai niti
staviv ea bolovanje, lo ee može viijete ze boleeničke 
1akjz^:Lo0, koju sam sa oata1ir IsOoga ^1;^ 1ać1il u kaii 
oelar1jć p^jaso^i^iloć. Direktor. je 8arp poglijao oo^^^^i^j^i^i^j^-
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ia ioji se malo nasmekšio ouloepino pod stmmjom Ha li is- 
iinu Zbog ioaa sam ne na^kakio đruga pi-
Oanjo Oa^oOi^O iiгontara, Ha proknpri šis sam кииаи i re- 
kao sam, Ho se neću mamauui iz ie pгootsгinp, Hok se ne 
ustOnovi ko ae Ejubkća cstOaiO no b^^Sovi^i^.iu. DiiiktOr ae 
no io OazvooiO i kazao je aortiru Ho koamp nkilužnoo sb 
užUeniia Ha ioinp sa boluenaukim kskiгnicaik, lonl je am- 
Uuluana iooa jutaa prpikla. Služkenii je krzo aošaO i 
pružio je iianktoru 0^80^06 isSaknaop, PročiiaO je Hirek- 
ior sve iri i aOiOzoO ae povjjereniku Ejnuićnvu, na kojoi 
nine iiaO nikaion iznake o kakmoi Oposobnnoti. ^0^^^^!^ 
je kimuo pa me je uppaio, Ha li ga prijje OOiom
drugom isaazniOom nOsam osOkiio na Uolkiknjiu, i ja sam 
odgooiгro, Ha aalcelakijk up^rave zna svaii Han ko je oH 
ooHniko i 01^^^^^^^^ na uoloiknou, pa Ha ii i o EauUiću 
mooala Ha li ie od mene iiio kdkeOLenk koSovaljpi
Možda ga ie koji iouoa eae^k^^r /akSnićka aai ipštinski/ 
pгae0edio i ot0aiao ga na ^010^^^^, iio mmni aikoik ni^ 
je poznato. Zaauuili su pbojica i iireUtor me ie namolio 
Ha se ne uznemHkkјет i Ha iakome o tome niOis ne OOŽem 
dok~se i^eio n^t^^rafOO ne navrši. DigOo sam se, pozdrkiao i 
izauko :z ^^^000^^10^. To se dogk011k u Hrugoj нkaovini 
marta l942. godino, misiim l7. ili la. oax1a, јег sam 
Osčio ios1iјp nedLlju Hana kiH i sa f’amiiiiom o<He
aeiel u Joslаovac, u SO. GroiiSOup
MOJE HAA’šENJEi ODVODDENJE
U JASENOVAC I ZATCĆENJE DO OSLOBODENJA
Na Oke 24. mamta 1942. goriae Orupa oH iri 
poeaooioa i dvojiee ustašO so pušOama i нiUiolJinm, Oo^o 
je pridvoOio ustouo 0u0k darjaaovio in Orkujk kkO 
os, upalLa je u ilU ioćo u moa ^^оп. Bio sam već u drenee 
iu iađa su zoziokead i Inižeid Ho otkoгijp PoOorio sam se 
nalogu i uoitao sam iio žele, no iio mi je oHgovorio ne^ 
oo, Ho ima^;^\o iolog Ho me ohapso sa žnnom i rlii0p1iiшa, 
По^р su Ooioijpг u rrizeolju već И^О1. Pošli su bez i- 
Oakooo pOtaila un oOepseice, riojaok dopred mene, o Hru^ 
go iri so puUkana na шаош. Oomah su iaposjoli po Oeean 
ivonu ooOu i 1aгpii1l su nam Ha na ujivri soio uzmemo iio 
nam OuOi od oHjeće, hrane i na 0^0^^^^^ na putu. Moja se 
iгoooriok Ulva1oilk na oLonu i nije ooaii iii Ho poUne. 
PiOso sam ih samo oH 0ooi irnamu nalog, Ho li pimnnn ili 
usmen i nOog Cega. ~Na io je oiooioгik Msrkanoiić, Ha ae 
io oarpl1k kp1lki župan Hr NiOoLa Tusun ien natmelog na^ 
loga.
Spremili smo se Ooko smo kieed sa Hvo
i apHaaii ruisakom, u komi smo apreki0i neOtn suhe Oraoe, 
ionzprip i O0jek, Holiko smo Om^aso ooH duće. 03^^ smo se 
no manoe oH pola soia epremiio auli smo glas roJiP1loa 
:z acrkP0 sproOa su plaakia eјerkei oH ustaia :z
satao. Bial mi je iajteže zOog ејеП i kks0oako sam Ho Oh
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omirvd, ali ee ee evaJa uaSjSe<č u grlu gišili, јег mi je 
bilo jaatr eto ваа čeka. kvi aeo bili iosta tatovoгeai, 
a каОа sse zakieuulL st^a, zaOraiio j’e Maoa(reovii io п..- 
eu pm^e^c^j^d kluuii'Vi. lredio aae eu ih si rapomdnolv,, ia cu 
ih ličao oi eeega i tгaait8 sa atim atvamira koOe’ su os- 
tile u staao od tri sobe, ordinaciee, kuhiaje i ostatah 
1uos8ooiia. Uzeo je i ključ od skana moditteea i odseli 
su pas io policieskog zottira ao gtrtnae ullci pmeko pu- 
ti lupskog ureda kod katoličke cmkae. Kado su aos uveli 
u z^t^aom, začuVio aae ae siSeći u is^oj 1mootoгOUi Vao8i- 
cu r1atiker‘a Jea^c^eji, e^.pb. lemteaita Fieera, koji je 
u i^poteci lupaao i tnr.ph. Jneoo kaJooe-P1šiaa, ko- 
ji je uiaio u Doeu гОтуОја aa pijaci. lagledvli seo
se bez uiječi iok su stOdto bile в ааша, looeije kratkog 
8ггггпр Voeoa je eef 101Jcaer Jozo N€^^^3^6, kogo ea^e 
^^^0100, io obboeeeti saoju nevjesku KgtOcu o ггпвг hip- 
šenju i, oko je eoggie, ia ^0^ obbdee. KaOica je го1гп
10 eeeee udaje bili naša Ог^гг poe^ć^i^i.cv i ei oeo Je ije-
toeiUeo i rpгdшiJi zo si г1пог Nevreвdkća. To Je
šef 1o8icaJr i učieia i za јг^гп sat dosla Je KaOica pJa- 
čući i zagalila je rn^^ju Vrugariou. Vskale su klka 1ločo-
11 tekoliko tninuta. Dooajlea je i a^ek^e atvaгa ia
po i eeVem pečenu totae za put, eto ngaeo tnoeoi al poi^- 
Jeti kod kltVkd koju seo ao anmi.
^ИП^Ггсг! jutuo. l5.III, i?oao oko 5О, vok јо1 
ei^k^oga ao ulici aije bilo, odveli su ^0^ ao arlerzničku 
otanisu. Miakio ^0^, ia iu koga iagaS^ka iz Fabrike
Suhdsd auesti ia ЗЗп гр 1oaoo, lli natola г1вгс smek;^. Na 
etiaici aeo zatekki Još eekjoiko Vopremllenih Jntg•oSa, 
koje ngoarn ai 1oznptro, jem niau bili krlaeičiaii. 
sjisa je bio i eeVae lapo, brico lz tieokog, koji je bio 
pomjdgro ргеке 10^^^^^ /цЗЈп јп ^^10^ bio aakii-
aea od fuataua aaeJstana koo ,'zaonar,lm, prema Šebešiio, 
aii su go aoadaгi eegdee u Rostotm uhvtOlli i VoJenrak8 
u Trassit. tio ee sav po licu i teško ae popeo u
aagae. ApApoear kaloe ei ee mekoo zo tuijeie aožnje, io 
Ле uuo kako su go ustiee tukke u imuioj sobi w^t;t^Iua tmi- 
zeći ia prizaa ko јП eoš s s.,;;.mJrzao lz Fojnice i ko 
.г ee porogro ia pob^Jegi^u. U lenicu seo <iošli, pošto ^e 
грП tagor bio 1mako1črn iza alrajeaakog aooa, oko 8а.вОа 
sklncce su ^0^ odveli u biaši RoVnički aor. koji јп aei 
bio prakro Umtaeki aor. Taieo ^e aei bito 1oku1ljrno oko 
oarrVvddt Jevrejekih aero, teece i atiuaca iz lenice? ti- 
sokog, Kiaaetaka, treze i Kalkojas МПО^^ ostalie јп bio i 
gajmlaOSi sin Vuo Isika Izraela, biašeg smeskog loвSkva 
iz Fojnice i Jok nrroliko elldjih i раг veevojrkr, koji 
su atiгiea 1ouadali sa 1uenosoi atvaгa i po^'^t^e.eit^e, Јпг 
seo eooali aaa skopa u ^6^10^^ arla i^a rpat■pmr pod sti^o- 
.ог ustiea. U toe amr aoro b^li zadržani tui-četiui 3^г,^г, 
a onda su eas otaezli ргеке Sl. trodo, koo i Ssuas a^dgo, 
za tolore Stamu Gгadieko i Jlsenovac. 1г1јп armog 1olaaka 
lz lenice bio ee a.zVtгojrn l^t^ot^ekor Fieer, koga su po ae- 
čieee tražeojo oslobodtti, kio i stiri trgoaac Ог^г Aa^a^e
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ААПпш, koji je tog jutra irnao ^^0^6101 kz^L^u u prepoei, 
pa su ga u bolnecu, iok su a0egoovu žeeu, stnre
Graciju, poveli s eama. U KU. Baoiu smo UUUl odi^c^^^ii^zi oi 
žeea i jjioi u po81bon vagpa /kao i imuga grupa/. Tako 
su žeee ea oOnioi Ktama GGadiška čIIč otkjaene, a eas 
su 08^ oOoili io iasievvrć i tu prmko ćstaškog tabora 
u Uooor. Na uUazu u eogor moraBi smo pređati soe 8^^^ 
ea pregled. bi soega su ivakiii oatavili u maejmm looe— 
mu po bbio^ oej^, jvoćt;1ai pjaa aamapa, tmi aćooć, 1e<jva 
peškir, kašiOku i eoncić, eUe popcoać, za joeo. Mogao Je 
svfk uzeti i ieku. Soe ostalo, pa i zćrj1i komadić ikii- 
la su nam oiuzuli sa aavpj.pr ia ue soaki iobiti jelo i 
OLjaO kollko mU lude taelalo. Meee sa prer i apoti^k^oa^o 
Kćevra su poolali eojoreie ea taoae Uiglane /kćeeijeg 
kaematoai јша iig. Kćilija/, gdje ■sao prenoćili, a u Ju- 
tro su eas ćpuućH u taoeoOeničku iooeiou. U loj boloeci 
je Uilo oeć pet-šest 1jekćrć, oi kojih Je im Kao bio zu- 
bam, ia UajmdiPPer Je lio iei ioonice, zatirч,sevrar ia 
Braue i još jvaćiгi 1iekćić i apotekar Ueoe Venauer. К1^г- 
uUeih eoL^^č^iaf lijb lllo, nego su ieki sbretniti zatitet 
iLoL oZZZZ boieičarsku Omžnoot. Mof otao Moso /eevži žii 
taaslk ^^0^00/ je eajprije Olo iodOOeUjen paaoei 'veša ea 
maj, a nakon eekolUko iaea uspjeli smo ргеко 1iooinekć, 
ia ga oaeajeale u ilebilćeti ijleiee, gije Jo oi rnogih 
Uaršwa oduzetih lvvvpćšima prwio zćvpji. ii ■ijekćrć sarn 
iuo, ia je moj. kolegć sa u Beiu ia Hem^t^n Gros,
eako<jjer u Uogozau, saia toško P^o^Ueut^n, aUi ia so io sć- 
ia eilo eUUe ćSćiZo ia kaže oi Uega O^ol^^^e. Iza^mićo ашп 
žčUZć, ia ga uogu posjeeiti i pregledati ga, pa su mi ka- 
zali ia oe leži kao tzo. npoUićaobPdnjćk" u selu aćsieov•t 
ou koi UogonmZka ^1^^^^ i sć kratnjoro iidepo bstoše ioz- 
volili su m. da ga obidjem.
Nasao sam ga sa visoкpr eirpperauaoIl1 u omio 
sUabom etvai1. Vtaašeo oaršrvio, eijev je ^0^0^ voooгiai, 
a kaia me jo uviejao i paepoznao, elje mogao čIšLć da ka- 
že iok su m suze Ušle elz bore suhog Ižoć, sa^mo su mu 
pi1tebtvvaii eiei i oilice. Naćtoićp sam, ia ga utOešim i 
kn^a^al^a^i^, ia ue ozdraviUi i ia Uemo Uzdržate ooo eea^ee 
do osUobodjanja. Po aram^z:. i nakon kkkgkeOa odmah sam u— 
stanovio, ia boiuje od pjegavco i preporučko sam mjkkk 
U Uiakkovi /iejekcije/ kako 6^^ ga UiLečati, obeććoši ia 
uu^ ga dalje posjećivati ako ml Uaia b^s^T^ool^ui. Bio je s- 
pasee i aakpe iiiite1 iaea su ga oremjaadili ' u Ferkčance 
ea јој^о pvijppri5Пčećnv iobro, koje su ^0^^^ oi oiasneka 
aivaej1eć oriivojiii. Za ioa rjesioa se jpvoljeo oporwio, 
pa ви ga vmmnaii u Jasenovac kada jo Oika otvoreno u sččć 
janeevvru i ćstoško balnUca, p0je su i eiigć kao i viiti- 
kara Aatarnm poaaćvalU u omi^ieeu kaia ja e^Uejajom UUo u 
eovru.
Pošto je u ddOniUkpa i brugia taćaćzLma dilo 
još ioleselh oi tUOfuoa pjegavca, eij,jć kojima i m o J UeošU 
Sei EkspppPtćai Zavoda svoiać1evv os:iouaćeja■ u T^a^aT^dL^e
2ia
Stevo Popović, čija je drugarica bila devoejiv, liSeSio 
vam i ove boOesnike. Htio sam najprijs ljekarirna logora 
da vreddožim iiio kakvo ejete apidemije, Ooliko je
moguće Hi iproaeHemo, ili vam naiaao na akeptičan osmjnh 
kolega, ooji su mp uvjeravnli Ha preH ustaiana ne smiju 
ni spomeenOi i/e— "tiluk". BoOaii su so, Ha ii svakoo 
zaOoeeniia so viaokom tempmreturom vdmah OkOaiiiralk, zo 
ito su imali doota oaoiook Ha se osobkOo oaoi bo-
ipskici.
MeUputam, oaHa su u Upravi UkUk, Ha k* lipučim 
iolesnike ta visokoi ioinoeraturom, pozvaOi tu ee da tođem 
u laoovOekdištvi, gdje su ee oolpaUi LjuUo Milok k još 
Ori^e^j^^^-ti^r^H OstasHa Uasniia ksaakalk ita ja aislia o kojoj 
se kooesti rcHi. OdgouoiTm sam oprreno, ča jp to neia zo- 
uaona iilist, tii ooja je to tačno, da to ne eože utvrdi- 
li ben pregleda orai ioioseika u Higijenskrrn navodu, m 
kto ii/je eoguće iziršOto u logorskoi bolnici bon poirebe 
ikh irmimiaaa. Ustaše eu kiie dozvoiile za ieke" kkobjele 
natočeniie, Ha se poOaije oua na i epitivvnSe, ali su 1јр- 
oari slalb oea drugog, ndravog, oatoienika pod ieoioe bo- 
leeipga, jer tu to bejeii da u tluuaju r°ititieaoe naiaia 
po Vidabu, usOaie to ne Honnakui Jndnn caeaik me je onHa 
^^0^0, Ha lL bi ic ioieet mogla iitb Шив i kaio on 
prelazi no Hruge. kdHooario smn ken HazHišbjLlja, Ha ki 
mogao biti i Ha u leeeoinjU pOstupamo kako, ali Ha aije 
OOiaiano, јег ima i tlSčnih iolesSi, Oriia i Hrugihi Taj 
isti ^80^^ me je rnHa updtao Ha li ta kk^^t^a^i može pmmei 
oH zatočendka oo i jO sam oHo<o.okio, Ha pjegavi
tifus ugLavnom pmenosO ui /nkaam smio mć:i kaška/, roja 
ne onavi nnsliku izrnedju нatoOopikk i ustašei Na io su se 
idlLo uonttili, m ji eth ostao rnvioOošan i Огап, možda i 
zkoo Oooa, ier nisam Oo o°e ni аа^аааап Ostišiik voono- 
ta, Uojo tu sloUoeoo i neoHoL/orna proaoHili za
iiio šta. LjuUo iiloO to oido uozUiljio i upbtao ee je 
šta bb tebalo uraditi, da to ic ioloet no aira i no pre- 
nosi oH bedioo ii druuog, oo kto sam ie iHržio ^^^1^ pte- 
daaiiie o suniijanju k ur-deožie aae bamem vabiu-
žkije eeere, Ha se poduzmu oao kto su krakko bibbaje, bri- 
iešćo iupknie i HezPnfiioPiu okjLĆe i pooaeljiie, 
što je tada noalJJo veiike poplav- Save u eaatu oahvatili 
tve logoreke bmrake. Tribalo bi izraditi lake na kupanje 
toploe vodoe i варипгш, ili tušave u toploe prostouu i 
iabkaibi nnarate na dezinfekciju. Sve tu io eirao
aО^iaв drOgOg, Ha im je io iilo eoi-
naio i Ha je iaČno kako sam егГарао, knda je Miioš i^efe^o, 
Ha jO io sve iio sOm nHnma neiao, napieem i logore
i^ou /ineiUO aame Ha kažem, Ha ie to on Ha
te izirok. PU izlatku ee Je upiiao kakw hraiu 00^^^^.
vam lđgovorao Hv primae irtu Ooo k estvli iatoubni- 
si, aarekio je, Hi mi to dojo durls rereijv truha.
Čim ваш O^z^e^£^lo iz naoooj-idišiaa, soooOoo me 
Je m^g^go^^Ui^ Viner k upotao ee kto tu ee otvdi. Ja sae eu
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sve ispričao, na što se on uhvatio za gloou i upitoo, ia 
li aa rekao zaista, ia jo ti bolest tifui. Nisou htio 
miogo objašneaaati, aego aam ga uvjerio, ia lu joe isto- 
ga daoa oapisati svo eto aau mislio ia SreSa uraditi, pa 
bemo ondo mE^s^m^o^oaa^ajL, a o svemu ia lu obavpeptiti i imi 
Lapmdorimra.
Morau aapomonuUt, ia sai oddah po dolosko u 
Jaseaoaac idao kao ijekar ia obavid još peian oppaan za~ 
iataks trat ustaskom nadpoeTačnika Ivšvo Matkovića, zaaaii 
"DUfo", opasaa kooeič i pljačkaš, lio je obolio od- upa- 
le pmrdbrddd sa kakleem. Za priuoer koliko Je pilaički 
pastupaa kod primaipa Lovedenih zatočenaka u paseaoaački 
lo^or, ooka posluži svvo pldpedeći plučap, kopi se i^esi^o 
traoem js^auama 1942, kada- jo bila spom^e^i^Uta
iiug^a ddsss Lz Traaaiikas Šrmndlr Jikob Atipas, koji j’o bio 
0^10^60 po posJije odvadjenja pvve omupj iz
Traimika, pavio so sau u jtauaiu, kaio su u^-ti^eo aođile 
njegssss i^eau ku.tiau i ttna, po eu i atega zap'dtno ođae- 
li. Kada jo grupa lošla pmet logir, sa^o^u^<^;t^s^tii Dulfo jo 
1rotmožao it^a^i^^i eaao 1ras11elih lodorada. Kot 1mngletp 
Atijoadvod гксаака, ooaj pe mekao, do pe u aeemu sauo 
"dedbc"s Ha lo se Dulfo oazljotio i poaoao upitio šti i^mo 
u raacu, oametio jo io so okraaa prerna zidu pi^oe^'^t^o^i.ee, 
izmJao jo pietolj i гр očiilot i straau 1aPpuкrPh ustai- 
VvJio ga jo aa mdesku, Rekao jo stao: "Ti aiee oeaek jos- 
ti leOic, ovdjo se jele "kruh"." to ui jo pmi^č^a^o .оОао oi 
proživtedih TrvgtoV^rgl, Daaid AAinmm, kopi jo ГоКоЈ^ог 
pva oedtela O^E^a^e^ijo um^itvds lošto jo tij ustoški zlkjmvoc 
svia i.dvo jvko Joloae i ližao u baraoi za usta^š^ke iaankke 
i _ dočaLIrLke, po^asaotg■L su ioaaog ljekaro iz zvtočediike bol- 
aioe i tOvvdili su mdae ia iVme. eeeivo avm, iako smu tok 
pvijo i.ao ^^00^ a^r^krr u Jogor i oi.koga još oi ustaka
ul poznaaaos tek sue ^1^^^^ ^^0^0^ pričo o njšhovse iia- 
dtdsts prerna zrtoUmnioier u elo ahtoo usgaa ai i.a ајегц- 
Jern; dvaj DULfo aije ^^^0^ ^^0^0^ čiv, ili jo uoeiu usta- 
sku "časničtu" odoru, jem jo bio ustokki "Vužeos-
aik". Ležao jo av ebiUnou gvezlenou kedvatu u tot ualoj 
gsaraci blizu aaai^'^fes Uslaeovio ia ^^то кamp1гatlm•u
59»3° i iv so m^ot^ o opaSd ^^^0^^ itraoe pmreVriio sa 
mronthi.tom uz jakm aoloоe. IropiBad svu potrebne ljkkoove 
i mđreda.m aam, ia mivaso leži ia gv uputimo u bolraoo.
Držao jo pored ^^^<^1^0 msšisku, о kad smu mu apaonroo bol- 
oioa, upitto ue jo ia li uože sobov ' poIrieti taj kmapser, 
i^a^v^čo iLa aoio ^^^^08^^ ia i^Ve. i1itoo ie je, rasup1ot, io 
li io voći za ^^0 ^^^0 ,u^'^e^0^:i i uzjaaiti aa konaa, jea io 
bitt 1rdзlavr rmdišn0iem NDH lo. oprilo i94l. adgovorio 
spv odreeito, ia to aovo uoći aitt ia učiai. kai
su se prisutai čodila Sto tako goaorid at tiu zlkoavedd 
koo zatočeoika trožim smu i ootu ia ^0^^^^^ muke. d bolai- 
ai su ie oVrnah 1očeei pitott eto uu je, pv aou i^m mekto i 
uitlgo vom, ia jo toj posoo provilnd izrrken. N0, po pod- 
oo t® opet ^0^« i iutiio ^^^0^0 zo Duufu, toue
llo
jos nije bolje, ali da se znoji. Otisao eam i pokušao Oć 
ga koliko je aoguće umiaie uvjeraoajući ga ia mu je bolje 
i ia će mu p^i^lbe žnojеп^а paetb temperatmai, ali ako ee 
buie ebaao ležao, Oa će biti boije ako pa^ed^t^s^iii, Oa ga 
aoute u SiE^E^čOu bdlnidu, bii ako hoće u Zagreb.
seijebićeo bubra je bbo -Luburić u iogooau, koji 
je eaaebio, ia opet paeglekbm Maakovića i ia njemu jaoi^e 
kakvo mu je otaeOe. To sam abiaa uaabio oko 9 sati i ua- 
tmiovio eae, da je iimmoieeuгć JoU oko 3V° i da fos kaš- 
ije, a iooovi, kako je bolesnik toabio, Oa su poposćići. 
KćO sam bošao toga iaea dmsdo me je ćoO-joo što sam Uubu- 
ćzćć bazao, ia mooa ići u boliecu. Rekao sam mu, ia zapo- 
vaeioidć kćburića eisw joi oi oubio i Oć uu poslije 
iaegieba ići ia m jaiia kako je nOemu /Duiai/. ddmad zo- 
iia otišao amn u zaooaeibništvo i ieiaaasdo ama
mu ia joe eije eoebko kobma otinie, ia — smio ustati Uz 
kamvota. Rekao sam mu Oć neae nikako ia оО^ u boiniou i 
ia je htio Oć ea 1оојо paoelavi Dai ' oodišnjioe NDH, па 
što se Uabuaia ećsшiićo i upitao me, ia ii je ea boleeni- 
ka bodae ia bde u bolnecu, što sam potoriio, najviše i 
zato, jea sam i liieu htio Oć ga se otresem. Kpvrenuv 
sam eaboriću i mmOinki, boju doCn ia ponese i O?ž! uo 
kreoet. ksim tooo, aekao sam, ia ii u booie..ci immm i ko- 
iju eaegu, oogo u immaai sa o^-lal^b^m časniaimm, očjn je 
UubaaiO je i istog čmim su ga u
Kisak.
PooOije oTOga, i 81^^^^^^ sa оојпо oa'ieeaU.ogom 
aieaa ооевоп8110о eogora, boji je odmah bio bzTnmse, ć i 
iiog ^0^^^ eoo1OaiV oa^^m^j^ia, eovih 81učaaiva tiiusa 
eije skomo eikako oobe bilo ob sreiine таја.
Na bao 24. гаГа oeu mar>o ujulau oozoćo me je 
opet Luburić ba iobaee u upbaou. Požeurid' sam i kai вшл 
osoo u eae^gw^ kiacelaraju, 0b0akao sam s njime Još Ooć 
kasnkkć-ustćše. me Je oOoćO apieao ia ii sam spe-
oiaalisto i ia bi inam aeaati eoge i auie, ako treba kob 
aćajćvaeja, iea li tredć1o s nbime ia ibem ea put. Ieee- 
kabikk me je taoro pUttaee, alb sam aiaau oigovorio ia 
eUsom hiaamo, aii Oć znmrn po оо1РР ia ppoaU..šer, bli аири^ 
Нтм ranoene ekstraeitete, ako Je to nevpbobno potaekno. 
"a bobro", odgovorio je Uuburić, "onka ^^8 oimah iči u 
^01^0^ i naćzi iob boa ^1^^^ ebjsbnika ili spdodboo boi- 
ei^b^^aa za oeueiaanje". Osim l^oga, ia uzmem iz bolnire O1o 
oLše uaTOjnoo ^^^^1^01^ i ^^^^01^, Unjedciić i 
menaea, ioji su ootrrini, iao i O?ugvv mačmmijmča, jea 
ue biti "veeelo". Pitao ne je, ba ii irna u iolnici dppi 
e^e^coic^l^isio hirurg, pa sam se zaeZio, ia je prije b^r^^je 
iošao iao zatočeniO j^e^ban koievć H?vač iz tadma, 
bm Ga8pprknd, boji nam je oobao ia je па opeoiaali.zaoiji 
hirurgije i to eam oeboo Uubvuriću, 0^0^ je па to vdpvvav1 
rio, Oć игаеа i njega i još koga ja mislirn ia ii koftar 
Olo, pa i oU^^ ioinikćać ia pvdeair koji su iaai i spoit- 
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pdjk. Pri jolisku mt le iot aelao, da ć- OoćI k mmni se 
Ukbi^ia JeOaa vodnik sk deset 18^13.^ bolnkčara, Ooji i- 
maju u torbama neke spraoe "kio 1viknd',, oume i po kojk 
pivoUt pv Oo Ob mi 1o0uiimo Ooko se ti.a stvarima Jaovbta, 
ler su Uo oladi čarkari*, o^oji nisu poš ni vidili tokve 
otvapi. Sve 0e Uo oveUiPo da iivršim do podie i toJ01a- 
oiOo u 12,3ов Vpkg1edavbi mt auOni sat/, da mu kodjjem 
jcviti do lt 'le зom nij1b1lmao. ZohOtao sam u bolniau, 
v na uO;uЈiaUu me je zaPžžao upravne ieecći1ot1m zo-
Uokk1ak koji je i;akaOier bio 1unualo0o<klialV k s-
ti.snuo mi ivosto ruOu obazirući so ia oie ilta^na da mme 
Oo ne oidi, UeБUjUao mi OapiOnm, lev dv ć- Uo bbti put u 
sloJidu, ali do moram pazitO, ainoij je bažiprst na ^1^.
Jpet sam oo izleiku az ipravm oveo Uanera a 
kazao 1aa mu toi mi je naredio Luburać. Na to je Роопг- 
lUk bačuujen aUao k kbomuo ^110^1. danomio me je samko 
dt p— odPkвkP aam tto "пр u bolnici, osobiUo роо— zava- 
te, kojih .e kilo vrlo uaPu. Morao sav požuriti, jer ae 
kilo ooć 9°. Kada saa u koOiPLoi kvzvo atc mo .e 11,1^1^- 
ao, mapompasOila su am aat, a Oajvtte apotekar leo Бепа- 
uer, doji je cuvao oovoOo 0 lijekove Ovo oči u giavi. Bi-
10 .e 0 medju aa0oiknicim1 OosUi ооог-О.р i eni^i^f^i^JV^ji
fazitkou najirвeUrev1j ustata, pa aao Mort^:t pratt
0 oraoje, Joje Je mo j olto тао od Паг^аоа. Bilo је aea- 
ko izloUOcp zadatak za iet toto, a uz Uo 0 odredidi bol- 
ulOnro, ipt oorulnog ainitetskog oasbada ntie nt ma1o, o 
Obt dvoitri u OolticP Ш1 su već stari i Uzlkioabi, oo-
11 alsu Oili u ooonju do rode btto kakve kuziOkk poslove.
Dv Gajpfpcini se kbaah oložio da kde, o osit njigi Je ia- 
vjl^lo i . ооОО.с!пог Mavin Juren da i olmet povedem. I on Je 
jio Hvtt, po kauni u loraiu, Ono ,’ValuniaU8’'е Drugih me- 
Oicalak1 i m^i^<^,jtth 11^811 ki.e ni Oilo, oai^a dko tajm- 
dorfera, niti su dpugi htjelk da kh oredPppim zo tnj ruO. 
Zakipii sam teškam nat-~šest zo .očenika. опО^пш ne-
^^0,^1, koji su am povljalt da OobuovolJlo otu, t meeju 
njima je Lio krioo Danon, ooji Je obiuno Lrijio ustian 
vin lkgoki i smio Je med u aelo bez ^111^1. So apotmki- 
rom leonon sam se iimuUio irntaožujući Uto da ^1^1^ Zv 
me Je onda upitao u unmu ćemo avm Oo ee1bk1eti, Jer titmo 
irnali mm _ torie ii зvpduЈk u Uto k. ^1^0^811. tjetili smo 
se, da u magacanu kma ииоао paeoeenkeokh kkUeva k 1uts1Ј 
La, po sav pupPau jndnoa UoPničara logormiLu k miiaiione- 
ru, da vnm izdaju ootmebnk koer- k torbe za uaniUkUata 
maaukajal, do dzabore, jek Je Uo uarediv lubouić. kv uet- 
ovi aaUa oakibo se ЈolpOčar aatovarei so ktt-best kufeov 
k u njima Još izabrmih iniiko vuksaLa.
BiUo jje ajnro p2k kad je jeđlan ustavpi vndnii, 
Maaldl, pbivto deset OJiIiOi u tstlniia uiiPoriimi sv pu- 
aЈuav O UeeećaoPvP na Uedjioa. Ja sam Jok paLovao k bi- 
Uježii u knji se kufer kta anavija kako su vi ijavtli, do
ж Oarkar - osOjtki oopoak, ustaša bez Ioii.
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Be tij vo1aik uorc benb liOoo javiii. OPipao sum so Ju- 
10^^^^^^, kn^e sam oekao, kad ecu ^^^00 eto .ша u ■tz1eia- 
miua, On ualc uvježba kiudo knko so zcuL^u^m^LlLOa kгva:tznOz 
skzzonjea asm^i^^^<^i^<j l^uuzsz povfske, knkn во pe1n1шn dna- 
P1Up kr^mi sudovi 0 sl.
Do ^11 Oe^u^Lon bilo je ave sirealiena i ioauui- 
o sam Oo k1atm dzvršeoie naгi0Lbio Biko je nkd prošlo po^lc 
tediao, old iubuuuća srećom JoZ nito bOLo u zppopiekuaii;■p- 
cu, pc ват uokao Još io■ivort snto dok .o 0■ošai sc neuoki- 
ko ottpanph oaLna^a. Pored eвto1eu sa. j1vieш Oo zaaaOmag 
oa■tzr•iialz ono atle ualo 0 Oo bi •tгibalo iO8Z1ii aokogn 
u ttuj1u'dm 1^^^^^^, bli u ciuilnu 0elnioUш Oo nsm poša- 
lOu oOiailnon Z1vo0uig rotesijelo, Jo LubTurić osse-
0^^, On se odmah po naгupžbp, kniu Ou jn aauisa-
ti i voaoiii во sc dvim oLovorLiaa 0 bolnioori.ui do 5d.
tto Jo le Silo ozvkšena 0 neZto ptiOe pet sn- 
UO bilo Jo noгeeianeш Os ocs aeOeZO MfiiOil skupn sc sno- 
Joo L:>ebaičaгiea iorodo u selu io libora, iL^t^e ви ncs oi- 
uah doOLijeiilo Ooo. BoOni«. koja Jo Ck^aLs pet on■tn0ia,rs 
po slo peOeset 0^ dot^i^'^i lorkoio b pedoiiciгOL ^^1^1 sa- 
ppiU1 кв OumedLa kommndantn u1sndka, mpdpopdčnita1 O^l^d, po- 
«č1ik1, po kojeg oaiotvnoOo i po tri-ceeiro vodnika. to- 
eun 0z to bojna imalc eae 0L.LLJodu 0rlraoto i teiasnokaPnm 
sc Oavniao pod aomnndaa bojn0ao Lubvuićc. Petc
^01^^01 jo bilt "vležzena" i u teO jo bole oOšz Oosnika 
b iLe0aвnikoL То, sotnidi mmo i mi prOpodobi i ona je i^m^- 
0o zcdctak On nas Čuva, Kod uabora suo ostalo 0o ooći. 
NaOprijm je bLln nekn vootro oco solo, koku to održao do- 
iuaunnia Dido KvotznaikL Kada Oo b ncs u iio0.1nea
ed0jelieo in8a:l•ojene upiaoe jo iubouuićn šlo szo ui. Lubu- 
tdi uu je ^1^110^ kituk sb0iknJon1Oш pa jo ondn aisoki Di- 
1k ^1^^^ irod JoZ dt Gašneaaanen b upitao gn jo
jo nnroann^tko Kada jo uun Oa , t tcvat, upiPao gt te, da
11 gn ^0,^ dtdd Zae Oo sc zaPoPenicpmm b to kno 1^i^^<^i^:^i, 
koii Oo I:roialo On bude uzor ^0^^!iublOa za 8Pk1>odnu tt- 
ааКв11. PosPo tiOo Gašpanjni 112^1 mdgovorim /^s^tmo On jo 
bio "soki^Z^kOi/', pružio mu je KaaPeJmO.k naku 0 rzkao ou jo, 
in ou so badn ^^u1 ртШка u tot anciOb On nkadn 
b On et^u^pb u radaaa eeaoO0uba kto oasnV Шта1. Tako Oo 
nloUno b Juojiiu L^ooori.o, Oi bi gn "noaee8tan" b uanenuo 
se pаPPp boz o^k^i^kt^o oiOeoi osaalia zanum^mL^<^:Omi.
Kod 0^1^^^^« je cLOzL^o boOna 1obil1 tooku no^i^- 
tu Oz io1iвkn kuhL^n^e, а zanim su keliaa do'^u^io ooogo su- 
eooog- тева, kojo su oarkari pegгabbbiш old jo b amdexU
t BoOna - ustuška b euuekгbnsa1 Pkpkk OeiinOcOL 
n ^11^0^1 - k rakokja vo0n1 tsOauksaL 
nBU - iokc^ekf0oJo
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Maakdl uspio, Oaa1uzrn naeol:ibo komada ea ovai " šoznnn sa- 
aOt^e;". Tek u Uda aoću bio i e naeedJen aatPii po 8JtaJJ*o- 
ma i oa^Oa ро^гп^ pnarJ tavi Oo dsprek aagoaa, 0^3 e ie Cu- 
ia;i okelu. dd nb-n2“ bila aaaareoazaae soe 8a0niJi. Mi 
amo su otoiprior satnodom prešli ta ijugu mLuanu tava po— 
tljn<ćtOi. Miisii sa^, Ou ići ^0^,^ po aooi, ali se
to ^1^^ dc>oodelOa Kada smo pmpšnd aiđe1k0i je auneđe-
oo, Ou se sutaiae su oiJe mtaanu p^uja, Ooji idu za јзпПо 
Ojijcenbćei odaarada pod punom ^0^^^ Mnvgi su Oili i 
zo<d^iJereeLi, pa ć bahnkmbi su rnoji ^о1^ПСсј1, a mi smo 
badao ieneai O;j ue biti. Nismo smiaei iidcoi nt-
što, Jli som opazio i osJetio som, Oo Je vo&oik Mandil 
Orema oomo odan i prema meni oeoma na8aetaaCo,| umirueući 
aas, Oa se oe abašimaa Pamd somu ijju oko 4 25. mada 
^9^12. ooenna Ooo Cu naredjen nasaup d pokret. smo
5-4 Иш orema Dгakeeniću. Tim ouaem su kikk oUoro soi mo- 
m■-O’Vi oorušeni pmjkp ooaoes i п^ј^О^^П^ oritoča Uni. Unabi- 
-ili imo Oh pmko pmeda., a angeJe a/r romili i oagazi.Zi. 
tuace se Oobmo bilo ^^^^0 i mi mmo počeli da se Ziioiioo 
pod aemeOom iipmm i rnuksaka. Odjeančom ee nešoo zapuualo 
dspгrd tas i Сјвпј.о1 su se unCoeenšOi. iOali smo. СоСогСс 
ae namedno da se pava i ijjiaa sataida uuzooJu u Oance s 
obje stauna puto paaeo pobUз i niaoeJ. Nioden nikaga ei- 
ie iCnOi nitd se -aalo odakle ee ko zapaicao . Druge su mri 
mataiJn ОзОр auaano putnm za 8abniJama kd.ie su ou-
mauoala takodoeen opmezno i najUiia Dradienip seio ie di- 
io vaU »a pomolu au ^8^^^ azbrdici, ULi Je iilo pusto Oeo 
divn kadn i Oeo maJmve. tuda smo sti.tkd paed ntba, s obji 
nnaona pulo a;io eaake pILLooIo јп ntdolCdo načinb, пп ko- 
ae su učtašUb djnca nuvalila su nJapovima da Oh inCj ii- 
kajupi: "Nek crikee soe Oto ie imo8čal,,a teomea Oući-
c, .nibe su porušeaa kli popal kome, bikc>ii kivvv u ^^1^ 
pija Шг. PooSiJe pola Oi tr- četovOi sata bilo Јп od- 
aJeeeiOi da se drene puanr outmaoBosa ОДнШ, sa 6tie °п 
lijeue ^Оггпп iilu aiada iw i t^kaaj^n. Sprijeda Je Oš- 
la ieao satn-bn kao d2ibdnini a amtabt ia ivom u od8tab 
jvnju po vodovnra ili aгaoama. Nismo Ošlo ti doa iilomet- 
гј, oOjeaom smo u oeposreaoj ^^1^ puškaranje.
Bilo Li Oošlo Oo iomeantei soi su se 1^1^ aodomešali d 
n■tJebn su ^0^^^^^!, a tuburia ie oereeeo, da ^^^^8 iita 
trcaći enaoo 00x^38^, a dauaa З^^Јп sa'taiJe sa ^^^010^ 
na lJaтkJ ntaanL Oa rču lagano O^<^;z šdkJrjea PucaaJt Јп 
-ii.o bambabOi a опОо opet aeeeOjnaJna pu mva žovlču pus- 
Гг-г i adtmaJJe81e pčb<Lbaa Urzo su LJa■akali s irijede: 
"iaeidet, hoktormU4 aedta jo vodoi.d Oio rrneen Umoz čiz- 
mu 1^^^^ noge i tiaali smo čiekU aespmritU, Oa Li ga 
previli poO oaljbom s 1^:јП^л^п mtгice puta. Fjšto п1јП UU~ 
io nbkakvie Oola n-ti 00X1^^, a aJaL.oinoap inrCnn ie bilo 
aurtečeao da prati ovog rJjjnnoo voaeko sa ietLmi touko- 
aa do dasaoovcaa KoO reaoJanoa L8tašJ Je Oio
mdoččm Lobai i vonkjao ie Uod svakov UJsonJbano nokučae 
позС1ј. ^^ј^г^Ппјј su Ше 1oš tj0-četlri čmtbma naešu aa- 
aJene, koJo smo prevali, ali su soi nogli ići aeečea.
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lubuuOć Је onOi bikeOat, db pvke iaiJm Ul1iniJk odu daaJm, 
u atožaroa so o1nimkPom du UdO iaampiЈet u kis0oJilJu da 
oh u1aeeOioo, dok su ostale dvibe 11^110^ zaostale za ea- 
ma b odatte se lulo soe ^11- 1oškaгtpim i Oozioiaji sv^:^- 
OeOa. Jv sam borak bćo Oas о//р1Ј60, u Oos nazad, istm 
e dr Gašp1u/nit bonr be sudu bilo e teze ran1int.b u UrećoJ 
saoniji. Dp 3“ liJe.bikk kOnaauo. Do tog ekmaeenv su prve 
dvbje .1^x1^ bil- 1tiiik do Bos. DeeOce.
Bio sam kao b sva ma zvtokknaOku atJ11OmUlide, 
aznojbn i шогап su tjšk:ia blatnim aipmdama, Jedva i^imi 
aogu Ob2ao, pu smo kod tuki:aotc zauilJmnag b ^1,13^111 ma- 
ObOina, 2 km pved tuOOcom, sleUO —o dbviO Pne, do se od- 
morimo b Ја svm ^^11^ dv pmkka nv nkgvaa. ШсапЈе
Је иОп zu vama kilo sve Jače b .m sem se lto Oigm.k na 
РопоопП ppozv da oope odern os tasnom, ali me Је <Oo Gvtpa- 
rinb zamolio, da on sada Ode>o u Оо se Ја Јоа malo о^^^^с^ги.. 
tkočio Је i uz-o Јп moju ivštd b otdšao. Jv sam sodv os- 
Uao etmo sa ^6(0^1^ 0tlpi0vpe>k1-z1o01k1kom. ОосИ.к МпР0.1 
Је bdo vei otidao PopгVtkP sv зvknim bklna.O1гiaa u OOf^i^- 
vu otoOeroe un0ntik. luburić в. bio vaaUio —o konju bz 
Dbbce 1 poOto Je atiio da 10-08111- <tviJm io^L^nala ne 
soUžu, 1Pr10ik Је Zo peaPoom zvso^i^'^i^ku moiaiObtiimar du 
se pioukv premm DDakkeniću, u tdailm u JnsmPkvan. To Је 
bilo pvredjenbe per su mu bili Javili, du su se poraizje 
ni ipustili vet do Oioii. Jdmah oatbm Је Ooletbk kuebip
OOrkar ваа upp>Jmp i pamoren i Oaitib пат,-Је, dn dmt aCim 
oanjenih, n medju 1.11^ da Је mšlam 1 onaj ''dugački dkk- 
Uki,,, kobl .Јо mogaauuOk Nisam htUo atkгkpv/it Pta pam р.- 
su doozoOiUi, Ov idemo рп^пО. Bilo Јп zapucinn i Ospгmb 
pis Oz pravca eud DDUO.coac pv J— "По 100x^0^— laialii o- 
ivatim naieu u tom prvocu ЈоЈ6П1 se, dv ne Oudu oobOpte- 
ei. t Uo Је PaJahaa ev koniu Jedav Onmobre1lski efTcir Oz 
Dubive t kOJaБPda pe, dv Uo pucv ^^^11 0kmo0гvaзkv Jkdi- 
mjop, aianraJJbi, du su poatOpaV ,^1 Oila stigli do Du- 
Jice.
t medjuvkoemenu sam en poziv Jio oiaOai dvzad 
do Р—Оооо pćtrka, ivmka toot ви eosiOi 010-1000 OOinika 
Mujicu, ptinaPtn bOipata, koji Je bko ranjen u ttjmvu 
soeanu vaita sa pooooedom .00^,10^ laroOli. Dok 1/^ Ја 
bkSaЈt ov be OPo već Ump pulsn t ikkpUnk be, o zv 1-^1- 
diko .^11.1^1,1 јп i nzOuibuVk Daenazpx mu Јп bilo з1iЈkЈ 
bkćkg - daeo u DubOci so tiaObio pl1vзtiap.
x Dženaza - mkgkkЈе
Kada Јп v>uškaгapЈk JIIo skmrr iamзkalЈt bkbO- 
it smo OOiedJenjt, Ou atožerska patiOOa i mi s ^^00^/ abm- 
шо u Bo8. Dbtau. Na alaza preko З^о.оп ouio Je И1а po- 
aoovlj-vp Јodlnkkk■uv .žlca u ivl гека, vonel Ooje —oo mog- 
ii e^t^c^itV en ЈоПРпоР -81’^'/^^. Jedap po РсОпп. Dodli mmo pred 
^^111 ,181^1:11 k gbЈu smo iikk1i l-i ј-^ап ^^1 one, Ooji su 
авПаПО zu nooi t aiiaaOil se eo rvooidnon kaOklo putv od
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Drak^<^en.ća preea Dbici. Stizali su pojeodani, koji su 
se izoUki iz vatre i akoro soaki je pot'odi.o, da je du- 
gaikk doktor poginuo i oi;ao na cesii. Niau ga eooli iz- 
oii jcr du pirtizaoi iili dd^lii do ieste. Tako su Sreća 
i ietorSa satnija eorake da se orade preko Drakaenića na- 
zad u Jasenooae.
Koliko je ranjenih bišo i da li je od ustaša 
jOl koji poginuo, niseo eogli doanati, iao ni o gubiciea 
partizana, koOi'su se te noći poooOki. Cd ^^^^0^^000 Ju- 
rdn^a seo kasnije u n.ogoru dozznai, da su tiicleti trcće 
i fietrnorde tttnljc u iriliбnoo neredu preko Draksenića 
ttigll u Jasenooac kasno u noc. U ustašiu iolnicu ie 
bilu poslano doga i siijedeća doa dana oko doadeset ra- 
njenih uedaša. U Bos<anskoj Dbici čsde tettei eu se hoa- 
bini iaidi i oodn-i <f> . da jc skoro soaki po neekonko 
partizana ubio ili rako.
Mjcste ruika, kako jc izgleda bilo predvidje- 
no, iekaia nas jc u Dbici dopla oeceea iz kazana u ka- 
sann.. Bila jc kuhana gooedina sa eakaroniea spreeljena 
za cijelu bojnu, ali, pošto doije satnije nisu etigle, 
kuhari su kod iziavuija hrane presšpaai porcijo i io jc 
htiu dobioao jc i po doa koeada eesa. Logooaši su e e do- 
ee Mjt^šc obradovoOi osob^^'tso t°Xebtjelom pleninnoe kru- 
hu, pa su se esogi i preeeii.
Suiitet jc tobto u kassaoj jctne soiu za noće- 
п.е skupa sa ustakkim bolniareima, koOih jc at jglo u 
biiu saeo Šest, sa oodnikoe Ma^ddlo^e. isSala jcliil su na- 
oodno oraćena sa sadnjaaea koje su se po^eikle. Pošto jc 
u ooljkoj soli iilo dosta ajesta, sa Maadiloe jc noćilo 
u isBoj prtouirijj još nmkolekl oodiii^k^a ili Sli-
jedećeg j^uS^ia ittc jc Sakodjer tljepo orjeeae i
eogoi seo ee u dvorišdm doiro cnrati i eeeietji ediiela i 
iipala od blatt. Zatoienici sitl, iuvoai su jct preeutaai 
ii.jeli Ujeb, pooiii su saeo slabu oeu kaou i iekkai su 
^81^^ edtute koaвдdLntd icjnc. Niko se nije seio MO^ki- 
Si iz oaгeajene nae prusturije k^saza^e iako Je iiO proš— 
lu e“. Vodnik Мen1tt jc onda eeni i iiici Danonu predlo- 
žO, da ideeo s njiee u grad i ako ko hoće od nas da eo- 
Žeeo pisnSi r^odbbi^ji na niegror iee /ktc poJ^d^j^Ojso^t^/, na 
Što seo se nas ^00^0^ eOo zagOteaai. Sa strahoe se pri- 
stao na So preeda oiše nisae ni ieao ni^k^a^k^o^e rodbite u 
Traoaiku, kujoj bih pisao, nctc sae hsi^u pisati u Šibe- 
nik i u Sppit, gdje sae ieao švtje udate seetre. Brico 
Danon ee Jc nagovorio i okuražio, pa seo nas iiejtca bez 
ibjc posebne eeztete otišli preea iiCaii. Svtitili seo 
tkpitjc u jednu orS^nu kafiaau. Boaanski eaa■eažeja nas Je 
poeOužio slaboe iroooe kao^oe, i oodnik i briio su p^o^poli 
i po kгkolo pioa. Chlad пшп jc landiO kupio paaar i kuver- 
Se i pieali eeo Bvojiea bcz oznakd odakko piŠeeo i naših 
ieena, neee sa.eo jijt, sin, ili aodjak da ^е^ј^ sa "tzic- 
Sa". Sestre su piseo irC.iiil, po poSktansdee žiou iu.zna-
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ie Oa smo o^■tat iz att. BubUae, ali kakai Je to "izltt" 
^0^30 -t-, aCci oejille. Dok smo pnsdii bit smo opuez- 
oO i u stouCUi da -e pm-ija Ooji astašni OainiO, Uooi su 
tnU i-a 9“ aoJJennučno OUU po dva-tri oroldaiei i ae oO-- 
rnaUaJućo oaJajo Uo mtJdi u maloi Oaaši kod nosasaea kača- 
ae. Oko poOoe ie iilu dždnazn poU. Mupacea SpimvvoOUi ko— 
Ud Јп pm^O ona^niia kdalriJom ul aČJdaa soih cJsnCtJ d Oru- 
gOh OoOioooana i onuebaaa Oio ^^^^0^ ul oelidn po-
Јој^П, ^18^ mi mmbel.i i •'v?atik smo se Omoz pamk
u U^s^f^ere, oeJa su eiJeliln i-a oprovoOa naČuka
^o ' ovoodna Јп i^o naгecbon пј^^о^ u ^okret. 
Nismo -nrt nuda Uemo i teO kada smo preeli most zo Hr- 
vaamka Dubicu doonali smo Oa se vaaOuaa u dasnnovau pu- 
teu, Joji iijevom oboiom ive ooči paara ačečču aOća Oo 
samoo nogoгn. adnnnja sam doznao, da Јп taddu‘ićava Oojna 
da oudJaluja u ialjir P^eaaai.JL^ru oaotiv paJJib 
-гпг Kozara i daaJe cenaralnoi Josnii at ie tako
ten8aoma vap oatov OanB ta aepiJa iuopalaa Namm ie iiio 
otrooo zndгanninOi da Oilo kome Ota kažarn o bogaćičoina 
too kaaa /25. maja U942. Biio ooz jr monua јО^-
no, đu poO oo<^f^S;oom voJaicki masoгemnia očncnaa-kobjača, 
nbia ti uogla ta mepLJc CoaJe da pno^iie. Ni Unranaovannei 
eiti aavnšenin naгadjenba eija unkado iupambcoailalOi pa 
п^ sam do0nik naduria ^0^ zaao П1п se dešuoolo sa intai 
пП^О^з^ш dvJera mntaeJamai koje su partiradi iz zrmJede Oo- 
anedt i s°rkječit da nir poovcem obdvnu Oo Bos. Duiiie. 
darknrd su onjela arijema uasитnb nnliii rofaln iz pusa- 
ka i aaaobninb u šuvu, ^00^^ su eokmo mdrivpni nnraiza- 
ti iniiacavat i zodržavat ih i8poteinOnai -a li oada iz- 
nmeili eiaaetaa aa^i^m^O ta diaaralesana dvija sii^ziji, Uo- 
ie aisa oi sm;jele dudlje u sumu da Ur^nnn u ootntaa Ot 
^го^ппЈо onih anmtizmlOJ, OoOi su oaJJenaačaai LLl u ma- 
^-г gdupinca iad^i tat oaJoad ojena0atao po saaemlje- 
aom plaau -e- dkdkdih niUiitakaa
Poslije oon akciin bili smv soi mi loooraši u 
vetkam otrahu, Oa ue tas tkviiioaai kao i obično soe 
one, koji su inlU o^jedo<^:i Oilo Oooia bkcijb i mnoeiant 
naibč—n. To se etdjutnt ог1гС1о i °o впп ponovo Oio od- 
neeJea za iidan zadataO oan iogara. ij^č^b^ici bnnm n8an 
^0^1^ pmtašo su Oilo diJbsat aad- neuipiadv ta Kooooi, 
pa su od pohvataaih i zunoiljeniU ^6^ i O^ice oneppili 
u ivijn gaupt ^^61^ oi iesb io dvaneest ttdime staru, po 
oto - dvbdita odvo0nno aašča i žeaska. ddokli su
aeeaku eJecu u deJkoid>raznu amtašdu č^j^eie oO aandov ^8- 
taa i Oali im kape sa znakom "U’. držat su Oh iopočni- 
ku ion onručnov naezoba i iez dnoCJJameec aabana u eamdi 
kod Kauleoca, a onda su nremjesatli З^СЈп onuit muško i 
deddtu čenske Ojece, doJn su ppplmni u RiJedu u to-
^01^6. To su C,-eca pod slčonm јгорог Orzo ončaču adotnJ- 
oaai oi proliva /dićenteaije/, pa ви manja i slaiija po- 
iieLJ i aшinaOi. iimzdili su zrtr da se pččabbe dndaa dO- 
iečtne sa Ootnicarmtli pa su opet aOгndiln Ou Ju -epn sa
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11ćtmkaroe talonoik mjesto bo^liuO^j^a, o Jo svm paiaolOo 
dv i moO otao ide в mama, Uto su krobrkbi za tmeo ootoe— 
me. Na dan 17« O™a su nos dav Oarkarv odvezla preko Zag- 
r^bbo vopon do Gornjim RiJmke. To ј— Oio neki sUort dioi^oc 
u raataca sv niskim brmžulJaiia. Jedan mladi
ustišk uvlpkruonik /tn-iv se ne s1mćvm/, Oebo voddl.k i 
Oemiei Otibtxt bili su cilelo posolo zv Ouvioteie oro iri- 
sto OOene. VostiJk petnaest Ovov došle su Ooš ОуОЈ— tzv. 
ustiške ^^^^1 le bilo kćerkt sudile Rajev oz
Troolkn, o drugo le bila kć e rko tekog nugoslnieiskog 
iutpkco■w1ukn, toOO le 01ko0Jki teko oгimkvk služio u Tra- 
vniku, ili gv Ju nVsim poznvoao. bbe su btte sOudeklOen1m 
i oreOalo le da ljeguJu Uu OJmau, a uz nOihovu ponoć 
btlo le i ni da iOeečVaao Uu OJmau, ro^io le, talo svm kvs- 
nile ouo, luburić vozvao soojtn "e<viiUarUoi". OssovU za 
ki.zU^k:k kOržaoabne te ieeće bUli su orlo sltbi. ležali su 
Vm bili nv dvskama, opVe' 'prlčmtdt 1ostvvlnknim kmiem Uz- 
nvd <drugih sa -110x1 imktdt i bez JnsOuk1. No tim proOna- 
ma su ^^-0^ ležala dosto gusto edmoo pornd druggg , Rtoioo 
uJu0eo ■le bilo uoaOvaaojm vani kod nalog pototo bez nkokiog 
kkOa i avi.lzori, ■ i oatim ie ’dio strol i moo^’ovv Vzajkdni.i- 
kt glasni "bOe naš"/, o zaiim 1Oi0iav "kv 1oula•vJikn i zv 
dom зpгmmi". aokliJe oogv le btlo polv sata oaгšarinai 
ilt U^r^Ebtla korikon, o onOi liroOak, koji se sap3oJ1o od 
slaOo zaБladnknm ^^1^ kaom tlt оЈпрг—п Oorbe sv krbkkom 
hljeba Vtaruha/. Kad som lošoo aeo le ovalon 110ec ks0a1Oe 
lo nv ika1ntnv ležeći po Okset-Ob111esO OJkak u ovakoO 
grupi. oešivv, iotijebi tt^cv i o^dudl^^^e^nv oiOuhv sv proli- 
oUma,;ktnVo su i c)0gkaaгal1 nv pOtoclJk šla Uh boOi. Nekv 
su držalv grčueOUo u ručici kkUStu kolu nisu bila
u sovuJu Ov ioJmnUt Voko su bilo ollbia. tov su to dJmai 
bila pod ovkvin strahom, da dužnosnice nisu akgne skoro 
nje<dVo da uoзiiju. Bilo mt le iisno, dv tt iГil1mvi pkkO- 
stcol1cj1u pr^vvu dioenteriju Vgrižu tlt srdobolau7 i hoio 
sam 3iO1k1Uti1 1užnoзanaa11 da c>bjannii Oalo bV Oemb1ik 
strggon ipoiacajom, 0i1m0alkoi ishranom i ikmimOenia kr^u^- 
hoik osan iOtkeOnah Uieekova, Ov uos0k1iio iaječita bole- 
sne, t iatkvkkmeno i ostaiu djeau Ov 1keyeuaiOom svO^i^i^i^io 
od d^^Lleg sBabljknJn i kbkkijmb1o01 od uam i drugoh boles- 
to. VkmOUožik sar O^m bužoosnicomat dv p^.jen^io zv-
iovie<dn.tro .0110^1^1^ Oalo bi i vOenu ubkizložio Oalo 
ba noggi Uo provesei, jmr le bito lkaknjnv i iгoktooeja 
zv izolicciu Oolesnoh i dv se 1^^^^^. pobolnšalu, 1 isoo 
Uaku i hrani dv bude bolla. Misoio svm, dv ј— btlo. tmeue 
me zaieta stodo do Ooua, dv to dl-ci budu iludsea temiae 
rini, ili smo se ubrpo soi uviemrii, dv Ouuvri nosu шпо- 
gć žaiili nbti su oduovnгa1i za leecu, tkJn su počelv i 
unirati. Mi smo bt^Z^da upuuenl, da "lilelaoo" Oolesne, 1 zv 
ostaiu djeau iUsno se зmvk<a nnogk k18pitnvaai niti gle- 
dati Oiam i talo se ^^1^, ' ler da Uo "nile mtši s0aOk". 
Oalo su sianгani ustaUnt Ouuari i papovjmlnik. TsJ .^1^11^- 
kuolnk le bio ppzuat aicCet1ru Salomu iz knureOa, gdje e® 
iri1m rata niegkokk m^j<^:i bioin Pueokkak nv aeгikilu, v
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које nikada nije ni platila. ka ni s njime ti0 uetaški 
časnik nioe htio dc govori. Pošto ni kod ntega ^0^1^^^ 
^0^^! nLšto dc postigneoo, zaaokio sam bcrem te dužnos- 
ni.ce da zc najslibioe domsu po kuju zemičku LLL bLozLo- 
gc ktuha, dc iazieieaa u k^k^h^L^;J0 i so Оа,^«^^ damo boles- 
nocL^mi, pc je i to teško ošL^o. ilobijo ^0^01 su ^^10^ u- 
mirala, c ni ^^^1 oboj.0eno1 nisao moggi sirjozčoti. Onu 
balzsnu ejzcu,- kaeia1 je st1soz bOlo nešto bolje, držalL 
smo što dULie nc btlooatju i pri nošto boljoj hroni todi 
oiar1vk1. U aed,ouat‘eaenu je boo oboloo 0 ezeon Ootkor od 
oste boliestzi i zc ^,^^1 su se mnogo oiše eauzeli, dc gc 
ozLi,Loбii. Kad sam voeniku rmkao, dc bi dtko moraOi i sa 
balz^:^l^<^a ^1600^ iOoeuui0i, odgovorio mi je dtsko, dc je 
čarktr "ustašt", koji nije "u šumi nađin", po izau mi 
je bLlo potpuno Jasno kkko će tt ""eoiOoot" OdOLe Oa se 
0eutoejuju.
Kao zataćenici, mi smo Otnli istu htanu koju 
su Omali oarkari, dok su eužnaвnioz 0^^^!^ htanu
zc sebe, z1pavjzenik1 0 vo0eika. ko koji put je usaoškc 
dužnosnioc eoniiel1 po koju kiflu 0L0 eemLiku zc 1^0^^- 
kora taloaa od e^j^c^^^oO^^O^jOki, do koga mi onooz ^0^^^^^ mog- 
L0 doći, szuo smo soe pte^loi^t^l^iO pteko ooih dužnoenica. 
ine su samo prioe podne, posOi0z moje ardinacioe 0 jipi- 
te ležzćoh bolzsniko, ^0^0^, ^010211^ i noeglzealz naš 
tod, pitole što ^1^ je potuebno i zvzntu1lno itzuzOaalz 
tzozitz ea nabavku Lojeoooi, što je OnoOe oodnik obavljc- 
o. toe ostolo vtiaeaz irooodilz su eužnosnioz so ^1^^- 
ruinikoa i so ijsOzaic)ciia, aećinoa alaeia usa1škia oos- 
nioL^mo, ko,Li su Oesto ejlezZ0i skupa sa ^£^^^^0^^ usa1škia 
eužnosnioaaa 0 nc oL■Jakj u ovaj Iouot.
kod aakoiLa uslovia1 pupjp1u nam je donekle, 
da spri,ječiao ^01,^ pprenje epidernije, pc su nakon mje— 
seo dana Oe Jasenovo1 na,jрr1je ođređeii, dc se orati je- 
dan Parkppp 0 moO otoo s nOiaz, c nos dvojica smo ostali 
još do lo. 1vgUL^Ua, kcdc su soe trO grupe /d^ooOe muške i 
,^^^1 ženske ^0^0^, skupa oko tzost1/ bile vr1ćznz Oe 
Gojrsjz RiOzkz u tisok oLj u Karlovac. Nas su sc dvojicom 
astaeo-oorkata VJa1ili u J1senovac. ZaeeidLh ^1^1 sam i je 
boo iboloo od prolooo, što sam u zote0enj.čkoj bolnici Oe- 
1jječin ea eeset-dvpnaept da^a. Apoopkara t1loa1 su odre- 
dili zo nvvootvotznu bstašku bolnicu, c jo sam ostco u 
Zatočzn0okoj bolnici 0 aabuluulaa1*
U tom arzaenu, 1jjnp 1942. uodinz dovoei su u 
J1oznov1o još nekoliko lo■ekoro n.p0eop'eja, c medju ^01^1 
i dto toLštu koliozro, dtc Nedu Zeca, prof. aedeeinskou 
fokiLteti u tarajeou 0 dtc Io0cu iavOetZćo, s ko0ia smo 
se odmah sptorL1elLjL.iL,“ >
x Apotekar Šua ^110^ i dr Hetman Gros, kao 0 
dtugi eatočenici loekori i bolni.Čool-Jevo'ejO su u irvia 
aieszoiaa 1945. bili likvidirani.
хх Dt P^i^oLz'^lOć je kasnije bmo o811bbVjen i u
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U^t^ltoč looe, Oto Ou tadu kilo vei mnogo viko 
bbbkaга u aatačeničeoJ Oolnici, petane su iz ainuoe i -a- 
l.jn шепе vtšn zadoživala pksndnir čem-јskLш iadccCia. ObC- 
0^«^ iadatri, iooi su menn tdгednei Uio ie u С^Г-
nici, ia Illčlio primim aa lićččćejn ^^^^^0 oUtiieitt kon- 
dideJtn Hrvata, daiia ie bilo u looonu nteoiieo i mi smo 
se eoaoli iuvati i paziti iia o°oorrmo i aednau u njiho- 
ooi blezOue. O^ž^;i Mato /aaezimeao se te miečar/ dio i< 
odredien kao doin.čar da eadi u aatotčnečeoi bolrnci, a 
dio Je Oo tiegaa■ao 1etočeeet i alkoUtltčaг i oJolio Je 
od tiaie pUućn. keŽBo jo sa ^^^0^^ kamperatierir, a aeki 
oO aikaša su ioliairi da ga p1sj^nćuiu i itta Јп
ипп! llcnr ^^^^0 neiotauČnik kviaa №^^^0^0^^«^, da ejeti s- 
uaau Uutro ebVdm UaUa је tom bclcnaiku i da јо ličao poe- 
uzvev mjettat lejnčntie. Na aoJu iakost, too Uola-
snikn se ptotnšaet, aoco јп unatei aariiaaa i dei^-
gih lijekovd LL^I^o soe atehiie i oa šest-seiam daaa јП u- 
mro, o iemu som ivoteOi ^^^0^0 nzaJe8tavoo apravu, Oa 
Јп sttmie tog dćiesnida oelo slabo i ne•itična i Oa Ијг- 
kovi ta pomazu. KaOo su iuUi, Oo je iaj zotočenik umro u 
^0^^^ ioanjci, dddba su nično sa Matadnićnu uoš trO Oas- 
m1ka i n^j^i^c^k^li su, da obusuavimo iokik iadinicijj. Poče- 
ii su mene bnpitivJti i taJŽiln su, da ir ččUažeč sou me- 
aidinmUa ^011^/6^0^^^^, enInperattaanu nista i naonntn И- 
iikovai kooo smo iivvoi, a9Obita bkieOcbie. kmk su od^ra- 
diei Oea Pavltmećm, da soe poiikeio i ouUoani aeetm l^e^t- 
kniJ, a oaia ie nonao, u ond8usa■na uoš Oednog iieečnika, 
noyamšti abduaiOja uorlog MaUe. Meni niвa Utzvolilii da 
pniuuit■pkau obUiaaiui, morao oaa oo to vnebana ostaai u 
^^001^^^ botnice, su ostala i doa oJnkoaa sa teilo-
та.
iadnog atUa iresuiiii i.ščeiidaaaa, Ook 
je ia ikipi aaiika u Utlkmčkoi mгtveenici. Јо sam tinet- 
-rtnr bdo posoa HiđečL, ier ii je PavletiC pri povnatkU 
ea pnodaza nannogiao e ito me -a eoko urirCbo i tkurueedo. 
N^-Okiiii i'e desvetio, da • se ^^^^0^1 u ktlnamt, a me-
ti aisu eeeki oaatioši eem treuiatt temperatuame
i knaagb mtenburenaacije, lLLlLL su su vdducenttn 
abnbčabčnr. 1Otlije sam Uoznao, ia su to vidukctt^- uota- 
aovali da јп u^iiata dolooao od upala obotte<no i
da mu јП sača^i anšen dio vrlo sdab, sOog čeoa i pored 
Cspaaonov lUUmčtiea iije nzdačao i ooCCaano ie u kaizi.a 
Takav su nana- nooi8aijki anvkdddi i ondr aiUe oO kstaša 
aiie viio onavev ndkakvv Naredidi su somo Oo se
mahnino dzvršt ta maookor iriCiiP sa dotoiečkim natštaan- 
kom. Ove sa Jpiooda oooe kmtočnmia iesto sbetie i ovits- 
tae sarn, da Jaei.ao ^^^^01 i dnutu dnu avioi iavleeećц i- 
шаш Oa omivaliZd ito /u Undu an8u bikibdirali, aega su se 
okoro soi u noloici straвLbb.
NOR ie uauneo oOino mjesto, a puuiije Uao monitot8ei
dadovaCe Oio Jo u^i^ca^rk "Vo0JOćS^VliiJtskoč oгegltia".
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No, рог—О Uogv, aeć u okooOru su mi o1^<^<^i^lu 
novi pidatak* van .logora . Te Jeseni su ustaee puiUuilJnle 
ikeeinu, minilše Oukurup p aoćk, iz uonebl,pevih sela Koza- 
re, dok su stoku aeć anaii- bili noouk0i. Tal posao su 
od polovine oktodra vkšnnk eiodle žene, ioie su .bili zv- 
rcOili i dotleroll u Hra. DubicOk da prt0o dtnt idu brv- 
uo, u na vmoor su sve Uo oiieiole. /•i^,ieee le bilo već 
iosoi hlvlio, pv su i Ue Onmm sv s1akkm ljmtnom odjecom 
počele obid0evnni, kanllatu i doOi;diti gropuicu. bdredi- 
ii su me sida, do ih ј. ‘1^-^ 1ieeoiti ioćjeeioši Oo0noa 
no<jniki, koji me le Ouvao cileii dam i рг—По rooi. Osim 
ii^j^(^Okepn, okkUk svm odredjdvati 000^ OoOe ditu mogle i- 
ćo zbog oououog obolj—пЈп nv vvt. Veb nakon par dtnt svm 
1ГtiJitpo, da su se te 0^^^ Ouvale i ko0n1n su se, dv oh 
ne ksSavim na kcloooviju v^o<^e^i. u, da im savo 0oji lijeo 
0u0omm, ler da omn "akiv uču na vvO", ttno ostati u zgro- 
di, gdj- su spvoale, ler su Uh ustate ialUretCrane ovdv 
diiu UšIv nv гпО. Bilo le i tikvCh, iele su sv kCsmbea 
tkepeknOukkm iHe rodidi.
Zv o0n1lovknkn sie lobio - .^0^1 u ooći ib<tte 
gospodpe, SrtkimOe, tttrn udovice, Oiji .n sUn okUkг0otk 
1vvk<nno VkbkkvilJni bio otCšio u NjetniOku na iad, Zakv 
diJk tuk zaгoblJen od NZJemoci. UoO sUružoe p^^ll^Zv AU—, 
iojn Je u istol sobi sv mnom ' i tpivio, niBam seoo od 5" 
na vvler ni s 1^1^^ tinčt iz t^uće,4^^m ubo ee le ooji od 
O8tnštvh baBnUbo ivnk. Tako sim skoro ooviiv ebrao praoi- 
io nrui0oo stirici, Uoin ј— Oood01a di iei aeć Omvkdeset 
i dae godine. tovl^io тх Je /t pedđ untiuom/ goncoi8a, di 
ј— гпо—р pnubiueljnt i М^.ј—Пп bi Okimkiti i znati babo 
ce se OV8O rci taoišlil. 1-tlo le itOpVokk soaračbo 
ole. Slećala se 30^ ooos 88v0kv8k i Okgvonaiv đo iMn2i- 
nv, na pr. babvu -e baisku haliinu umala ouOu le proi 
knnikk ilmsn1i sv pedbtbm laj'enanooi /otcc рор le Oio ge- 
nnral Oarsoe On^,^:inf^/, i zv iгi1mmk od leBt-osvi svti ie 
p^n^i^io po mkkkOibo puUo kvpbUabb stiru diku ž-ou, Uopv le 
iosirmmuC.o sodu, do li le aeć Uk1uUe1n Urii zv Uononje, 
Uoko -e ov О-пр soilno pkbbiioalv dontea krva, OoO— pe 
s1kžiin nod 1pokekon.
Tko tkm akkvnk sooro Oov pjeзmcv Oto 1jmOcr 
zatooknub u Hra. DuUici i ПгаЈет akaenbгi su ee irvtibi 
sv ioJneeok u Jisenoiac. Zo Uo akiJkni bito le ioš nekO- 
iioo iatoieni.to pшnnCHHa u Hro. DubOOC, pspLl.tz /lbkboi- 
uari J1nb•enaJ oobi su kdržnvali m1mrtriOnu cenlraiu,' пИ 
su tot, ovo l Jc, liii pod stalnke iUražom na ^13^1^0^ 
rtdu. Mene su ettli već soi u ioogo'U Jos^-^i^iio^i siainani 
^^0^ ak8nkm otiUзVig iatkuenikk, u Oemu su 8Ot8i i ^^v- 
ao, ler ппп aeć J. Januara 1943. opet emdadano UUo obzvkn 
u ^1^^ logorv, gdje su mi kireOibi da se nprme.m nv 
put, оОЈ— ću ostati ma1k bulje oremena. N.svv sm.o ni 
pitati ČuOv i zištv UreOa opet Jc Ov t lol manje
da 11 ću i oca moći оmvkktb soOi1. Bilo ei le skoro los- 
oo, Ou mene tialnc tdkkdOu1o zv tiretkt zadatke, ler su
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eii1at1i dc je mol otoo oojBiguuolji 1ао1, kooi je uotti- 
lom oOše s■tгaho•ocv ebog mene, nego ec sebe 1aaaua.
Kada sam oвa1o so 1kotekpppa ialaaoa u Согпјој 
Rijoci bee oca, po neegovoa povrotku u Jaiennvao, bili su 
gc oeć ppPP1OP 01,^x010 u zIiuIlsliu zvoaaгu, Lz kojj se 
skoto niko ž0o п!,« ■oaićoo. Neki ustaPki sttižit no 1^ve- 
noj kuli, tj. OeoOdnioi nc ogrcdi od žioe, koJOh je bilo 
osam oko lauaaa, isp^]^:Li je ^6^0^ Oz puške u o1aduZ i nL- 
je id0o to dc iPizaa. Kad su doletdelj ustišk1 naogLod- 
nici dc izvide ko je jucco, oiktu1 u blizioL ^^1^1^^ aL- 
su ^^11011 osim moga oca, kojO je pted torakoiL m^oaco eo- 
ooje. BoonnoaoO, kojo nisu bili ozZLZeeli ie ^1^1^^ kod 
su LHi pucaoaj, vгo-meetili su, dc je otoc bOo usttosen i 
oIOizO, što su kazali ^^^1311^, o ovi su no tj^e-
ga, da kcže ko je vuc1o i1i oe kog vtaтca je ko zcoucco. 
On je аашо m^f^ao kazati, dc «z neki sorclcr Oz iuidunee 
odoo^(đ^d^i^ii uuctu, oLo dc gc on nLie oodio. Pošto 
n11e htoo do kcže što je oidOo i dc LL ie v ,3 neuo
od ustošo oucao, oevJjkli su gc u ooonotu, 1^^ su obicno 
^^0111 suapaive koji nisu Ш^ј^^јјп nuOto dc ^^2^011. ire- 
ćom, onda su ooiogOi dtugi ^^^^^110 dr 1oaпleorfzr
ie uszoo dc onteroenlše, i tek ondc su gc ^^^■0^^.^. Od tog 
otekeso bio oz još oiše jtistdišto i kco dc je slutio, da 
se oiše ^66^^ sastoto ako ooš koj0 put 1n od ^,0^1 ne- 
kado Oe 1ogora, pc je i pLo^kL^o pri torn zadn.jein railnnku 4. 
ćinua1a 1943. kcdc sam sa t1ncea nc lzeoiiO ue itotnjt u- 
1taše otišoo 10oniai.
^Sodo su me 1dred111 dc ieea u odoo je
t<^c1^1 uatoško bojco pod zaoov^,oen0š0ooa 1oeoorU1niko Мап- 
dusićo Ouoalo jotodu i imanjd so OPmP0>dicom dto klntka Ma- 
1e11. ktdko Zagrebo do stanice ZeznoSna išli emo vkzom, a 
od te stanic® oodškd oko šesi-sedim km. U toj buuni su bi- 
1z aarno uvije uвtnijj so oko pjPrn stotOno čarkara, tija 
Oe glaunua dužnost lila, dc lim,Lznjuiu -■ u au^i^fcue mie- 
stu _ i oko lmanja. tošto nOsu iozpoUjPvadi no aopptpnpaa - 
1tloaciiO, do nlajj u kuću aaleka, iitiii som saooгioz, dc 
Oz oooodioo u ^^^0^ ontzrsacl,i. Ali kasnije sam LjdiL, dc 
oesto po koji tuto 111^^ vгzd uloe i dc se OstoootuLu ne 
so^mo n1Ililnaco, мц i tonduci so o0ćza, liannovi, оогоп- 
Oz i dtu^e stoooć, kojj se od oiozOk1 tjtj tisu Pubivt.1u 
u prodajio Sam dt Maček LLjL hie oteko ^0^^^ u Kupinou. 1n 
0e došoo aislia piceUPcp aoril1, 1 1osoeeZo Maček je aodo 
bolooalo od kptppa očnih oezsooco i 1o11ooo ј« po koji put 
1ft1L.m1,oj Oz Ztg1eba, koji ј« ošOo konProlnz oreaiede, 
pc su ondc mene z^i^c^ol.1:L, dc oe 1pU1Z1p po uiutaa1 tog s- 
pecieolistz.
urije moga polosko ie Jasenovca /do bO se mo- 
goo ooremiti/ bžo cmo u bstškooj bonoici i ondee am se 
pozaloo dtu Grosu, što шепе sttlno p<iгećl.ipip ec aokve po- 
sIooz i eašao a^,,oii koji 1јј1ог Oz te Pc1n1ce, ne 0de 
nokaaa. kn se složio time dc tnene oepedtuju zboi tost Što
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omtaln otac u Uogora kuo oaoc. ^aaiO^o mi je opet saeću
i dao mi Јп nelokiOo cigareta, к^оП J® on lakše Oobivao 
od astaškia kaOeanika, i tuko sue so uUaUau i od n-jeua 
ovmoeOvOe ga, ia sn iarem Ontonoošn kako sa oce/ lostupa- 
ju, Bko mozn Oa ga koji put i posjeti Uada iia u iogor.
U Upravi su mi iiLi ibećili, Oa Ju ooći eiesjč-
lo pisati ocu i on eoni, ULi se ot saeo iedaće eeei javi- 
o, a da Li Јп uaba onaoUJ aopšte oгnoa0i eisam akkada eo- 
uao doznoii.
U Kupiacu Јп LLIo uzetu O^tdua manja audaoa ku- 
ua sa tei soba - erizeena, i u istoj Јј oeć kelako četi- 
tO-iet čarkonn sa oiaokom annoaгrtuaora U druuaj sobi Јп 
Cnbo nekobCUo bstJmJ, ко^О su se maaaUi aekoU 
mašau, Jna su -rrt svrab, pa im jn ljećar iz kc>iiia tt. 
GreOiške itiavaa kiiekoan i odredilvao ambuuaitno taeče- 
tie. Njihov liJnčtnk je ddo Uada Oo Gaon zuaočenički IJć- 
kar u it. Graddški, Ooga su takodOea iieti iita ooddna 
tkridiгaac iz napoznaJih ei mazloga. On se ^1^ potpi- 
sloao no uputeicama ustaša ćo konaa о^^јо, Uada som čuo 
^^^0, "Ou ga oiša noma'". Ргпја ^^^0, Uoš u aonCbUi dooe-
ii su iz Jasenooca ječLnog paakaгa-^мStoćannba Oa poJra■^on, 
iUi nupeuvd aoou oa^ u kPihinii naeuJa Pošto Jj to kah.n.U 
ППЛо dUima moju "zatoanbi.čCn aгeiaacine" u aoloJ aekadas- 
ijij hapsani /ili kataoru/ Kupinaa, Uada eile lio u iki- 
oiei unJoeoo straaar, ttkooistto sam prilitu da ieitiea 
tog onćdoa>ai Oa li ie vndii u Oolndck moga oca, kooO s- 
kono trO mjesico nije oikoko v-rn pizoo, odnoo■ooio ei Јп 
neCuea nasCoanao i vporznv /ia ga koji amtaSa eu idOв/i 
Oa ae možOo nokomo "iiemješten" i da go Oosbo Ougo niJe 
oidio, a da ai.je iio boteattJЗa
aaoue ae OLLj Izlieččena koO Cariir/ pošto som 
anono, Oa im se oaogući гee.oono kupanta topltm oiiti. 
Tifueara som ooeleo u Jstašku Ualnnau u Jasanovaa i iioo 
je oaaeddenp knaUko knšaJa, kLpaaJe i oraibb adJaaa ku- 
hanjem vnUa. Ud početka --ar okje oiše iilo ke1ćcah bo- 
pa som paigi edi iriib вaaeauUutro, a po podta 
som~u spommnutoj "eebuleeti'" obavaoao poinaina iregUeOa 
pe čalbi, a Oco.aziUi su ed oprilo U iole8aici iz
uuUo lo oBabito kBdo su OukO i oieiUi da ma us-
taoa oo^:l i u пПпп MaUeka madi paagbada U biiiaeaJa eje- 
oooe' pomodicee Dulueile su oaćiaom tnrn sa uuUou ijecomo 
da O oaeokedam. R?opOsioeo sam 1^^^^, koji su uzimalk Jz 
rpoteke u ZOeačiai ili Jaekt, gdje im ^e bilo Ukj^ž^e. Ko- 
eon.dapt eoJaei nmdaonučniU' MuaL^ioaUć Jj b io sa .o^c^c i ma- 
П1п sinom su Btmaaom u dednod oO bodjih oeoskih a-
ls ga lisu dobro §ledalO, ita ^e oO njih testo
amazio jos п1п^П., da dc>oVace O^’^iu Jz doae za cnJbba koiau, 
a za i lo kažale Uoleomikk iiC i ali.CmeOi јо^Ј i
Criie mtoaiJa VjnaoJutni su mu se aočia bamrJmilii pa Јп 
odjtd^i^oi zabranti da irigieOoo kiiili. ih -a n^jj-
p^nje tiee, da iiTOit iana ako hoće, da ii ji eikaarn a 
da8niiei Oa olaaa mvaep -k-itu po iveota luaia, za koji
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novac su kupovali mlijeko i ntJt za bolesne čarkare.
Jednom sp partizini bi^:i upoli p Gornjp Zđen— 
ulu^u, pa le onda jedna о1<;п0ј1 vae bojne bilo pppćena p 
potjerp za njima. V/kkiUn sp se sa jednim ranjenim aod— 
nikom. Bio je ^^11^1 u podUoljenicu su okrznućem oOeoi- 
noce. Pružio sam mu samo prau oomoć i uputio sam ga u Za- 
grebačku bolnicu. Bilo je loš oebOliko iibše kan0ennh us- 
iaša. iik0izoni, voč, ili p^t^o^toli, su se tavuUli
bez gubitaki /jer nikv vd tih- nije uhvaćen/, ili su se u- 
sUone ^010x16, da su "vile njih" pobil- i rinide. ČarOeari 
ove bajne su bili irio Udusiu8ni a strašljivi. Me-
dju njima je bilo i muslimana iz Bosanske Krajine, ad ko- 
lih su jednag zvali "honžam". Taj le O e sUo nns0n1no đa sa 
mnom razgovara i da mi se nekako dz^^i^i^^^iii, kada ga drugi 
ne bi čuo, §to le i an pristio, da dodje u ovu bojnu i 
uopće, što je abukao usIišPu adoTu. Nisam imaa povjerenja 
nl prema njemu i čuoio sam se, da se za bilo UUo o°žalim, 
a . Р^^оо li, da ga nešto zamooim. Sai su ani blll stkašl1ie 
oi i nisu smjeei uću u šumu ni oo оп1 draa, koja su se- 
ljaci sj—Hi i ostalajali preka coOi, da ih ujutza daa^- 
ku. Jednog dana su dmvukPi nekooiko tzupaca bukovih u d- 
ajei^a kolil i kada su ii ustuvinrLln pred Р^1^^.п;^с^о, oku- 
pilo se . nekooiko ustaša oko draa i pozzali su Pvianda^ta
Nisam znao zbog čega i zišUo su gleddli u is— 
tovareno drva. Kada sam izaš ao u podne sa ooгciOv da pr- 
imim ručak, aodvo sam da su р^1^0;1^о^ј^ naicttli na daa 
tiuipca srp i čekić na odrezanoj buuiki. lioUili su
se i ieavaai Škripući zubima, v neki su Uisnine iastoji- 
li, da bajvdetoo ili sjePivoo vdoOгade zdaPvoe.
Kada bi u seiu UoIo tibii oeže obokio, onda 
su me zvali, dn ii pregledfv u. etanu, soiPiPo pod prat- 
ПјЈ?о naoгužadvg ustaie, i onda bi dobio po dvaa-ri lilo, 
iia suhog sira i seoskog V^c^ub. To Je aodnik Mato
Simic dvovoOjavao, ler bi od toga ne samo i on sv опод, 
nego su neUe i druge ustaše, kole su Oeeto dolizZle u am- 
biulintu ioslink pregleda civilo. Bio le u ool bolni i le- 
dan zastavaik kavelućeae garde //a trvdoenicoo pod ■vrltoв/ 
koji le bio s0iki1i uttaši, pa le i on d^o^a^e^o ženu u Kuai- 
nec u trudnvi stanju. Ziao se Jakoa Blažević, pa je i on 
često ulazio u iV^lVuu^I^'u i pitao bi otioreno "ima li lo- 
lo i slro". Kada mu se žena poroddli uz pvivć nestruČne 
seoske babice, 114oi.i11i je pa je mene poaeo da le preg- 
ledam. dstanovio sam odrnah, da le bila skroz poderada me- 
djoci /pernneum/, pi siv - morao ionnjkei, osUuhati iustru- 
mmmbi i saliti le. Kada je ^0811^^ doosUaP dana sae biio 
u redu, poosoj— skidanji кспаса, htoo —e da me "čassi" 
kao i dmige i poslužili su me п1Р1о Pvlačei i čašicom ne- 
kog liteku, vLU llediiom druigom irilkUon Uisnink u drušoou 
sv dr^igii v ust^i^i^^a le prlznao, da bi me Oez iГkmiUnuan1a 
p^J^ZLio, iko bi to nlegoa ire0iOo0ivk leni zbtb1nevao, od- 
naredio. -To le aeCnK^m Ovooo priliVoo i dokazao.
Bio je iz zapadne Bosne ili Hercegooine, negdje iz oUooo-
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ne Duana i ^0^0^ je uiie godia1 u Be1pipi, pc je ^^1^ i 
po koju rieeč fl^a^m^i^iski dc govori. CoalOo se, dc Je u 
Beeiiji bOo u oroaiiizacijO od 195o. oodinz iPJe
Oh je bLlo otgnn0zovnco oise od stotine radpiko.
JePne nedelee po ^^1^ e^'^;t^t^1^ž^ž^li su Oe selc u 
bliožoi, dc L^t^f^g^^j^^i^'tO eee1oko šc v0.8okoa
^1^0^. К1јј bio ooćdjOk Mato u 1^bbbt^1^C1., ceoo ga je zam- 
јјПЈру^о ppP1P mladji tojook i tij ше je ooozo. aorao sam 
ostati malo dulje dok sam skuhao sptOou i dao onjjkciju. 
Zastconik Jckoo BLcže^:ić je bio te прс^о^^јј duL^ioup^Z. i ka- 
da je a0.dPk dc mene ^^№1 u 1^^8100, ^^^1^ je ooku nc 
Mtu, koga je t^gl^d^d^i^o bez m^ne i ht0o je dići iPteeru. 
No, uskoto je oidoo da se araćaik i ioieo je tući ooj- 
niko što je bee pitonjo i o^<^!^b^<^i^jc 0šoo so mnom boles- 
nom oioilu, c mene bi sOoutoo ubio dc im nieam bio pot- 
tebcn.
kos0.iez togo, пооРјј su uvotili mlido .rnue, 
koje su dali nodj^c^o^uOniku dc se aeegovo Ziiete od doe- 
tti iodine 0gto. Mala srno je troili po d^c^j^o^i^'tu i kcd 
je htjelo dijete đc ,z uhoati, zopzIo je tcnko ioži.oo 
.rn1et1 medju nekim đaskaa1 i ktedaa1 i slomilo je nogu. 
Morao sam jc dc a1ajz8aia i 1iječim stač1tu nogu zbog 
djeteta, ko^je je st^j^c^š^i^o pLokolo jet smo пзјј skokalo. 
Nisam inao ni gipsa, pa sam toeiisljoo kcko dc to 0eot- 
šim. РЈјРр3^1Р scm se stotOh aotoen0h hećina<e koji su - no- 
m€^£^l;o:^:i 0š1oše1d i 1omleene tuke i nooe sc kueeljoa i 
žuiQnceavie pc scm i jo nekiko 0iprov0zit•1o fok^^^j^^^^jt^ćo 
Z1voe zc t^in^ku nožiou sračeti, koljj je sttašoo drhtolo 
dok sam to uz ivmvć đoc sj^1Jc^ko izveo. ia župnopcPma od 
tti IiIi, ko,jo sam umjesio u kadulju i Ри1Ји ianiu daš- 
Piue st^e^g^co sam dobto a1iJzšaenu nogu ti^ko soatše1o, dc 
je stoOe oeć ujuttu o^oozIo i da hoda. N1^1^ je išIo 
na tti noge, ali se oeć zc ttL dcna ooozIo i opiroti nc 
s1omljdiu stjgnitu nožiou i t^i^ko je i stno bLlc ЗвИјј- 
1en1. k^^Lje neoo što Je ptošlo mjmeeo da^a oeć je ttio- 
lo kao dc пО,« ni l^om^lo nogu.
U ov^oustu su ustoše puče1u dc se lj^ut^e nc Iti- 
1jn^ne kcda su culi dc je auuusoni pao u nei^iL^<^i^'^ kod 
kroljc pted ^^1^00^^^010011 РИз^(ј. tučeli su grddtj Itolo- 
J1ne dc nOsu n0k1kva voOeSkL dc neće dc se bore i da bje-
ze jrdd parPPpanipm. Siejeoi ss tokodjer u grupicama šuš—
kali kkшaata11iući tLl^iaijps^i^kuu PapituP11ć1P.
aedju druojLa o0vi.lnia bolesnioia1 bLlc je eed- 
nc ženc oko polc kilometti đaleko ođ 1abbb.an1ee ko,jo je 
bolovoUa od povratne upoIz z^g^1^o^b^o^o^a ruku i nogu so gteš- 
kom stoo i so visokon azapeг1auгoa. To je bLli ^^^1 jed- 
nog Шпи, koji je 0.aak i notornu pLlu, pc je szIIioL- 
mc uez1u dcske i irzPe. Imala je ^^1 .in1, od kupih je
i kećim - lekct.
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jeeaa etnaa ColaLd.a da moli o<asattu Ujakara Jem JoJ je 
dilo Oooje od /itteIih<aLa/, koje sam d^'^s^o u
oenu, dana tačno u oodne d^^Let^Co je toj sin ma ko-
taču do amdulanta i zaшolno je voddika Matu i m^Hfe, Oa d- 
demo јпг je maaci iozlnba. Ja sam čakao sa iorctjom
u oooU da orimim naeak, a Mato је Odo oeć ooeao da Jede, 
pa kažemc Koldra /tako se onezio’ao гИпаг/, da malo pri- 
oeka Ook iaJeeena naeak. Ali, toj шошак loaaJi, Oa о^^^Пп 
oimo naeak, da ćemo kod Ujeaa nOLje pa se odlab
Čisno i pošli sma ^Сг^аС s njme. Porciju kupusa som os- 
па ieCid Na oola puta đo mlina leko sa 8^^^^ пп 
o2oisUub zamoli Matu Oa stane jem hoće aešao da mu kaže. 
Mato malo zastaae, a ga zarnili Oa se le oaddža-
oa i da će oa sa mnom poći dalje bai.ulbbbi kaaukom, a Ma- 
to Oa пп dOemo oise od deset koraka adimoJauJJ od
ajega. Tako sna išli, a гјјП^јпСп je dšnv eauUUo sa Mator 
i aešto mu nioo oniJacd Moj pnatOLac se раг puta oknenuo 
Oa odmjnri adstajan<je i onda mi šaiatom, le aleOaJući mi 
u oci, reče lešto, št o me Je ie oaUo iizenaddlo: "Dokto- 
me, Cгugoii u šani Пп1п da bos omnoiodei pa som Oošao Oa 
bom to oprezUo kažem. Ako td ćemo bam oonoii;
rrrr će bnm to kazaJi Ook joj duPetn čnjekcija diaoOj",. 
Nisam se od ^^^^0^6^^ usudio da iito odgovorim, a i zbog 
mtaoho Oa Mato aešao me ornшJiej šli euje. NaJs^aj^l^ii sra 
ismtam ' da ^0^^^ u oemtaJuJja od komaka i raz-
mišljao so^m kako će mi doaesniaa to nJiO8tatii jem je usl 
taški ooddficir naanna dto uz mene i kada sam vašio oreu- 
led i Caiai iinekcCini Kad smo dosli do staUa i ušli u 
oelnku kahiaJu, gdje je CoIucuCcj 1ппо1ј, naspitam se za- 
duCuai o uieudo naabJa i oogledam puls, a ona se vdšn Ma- 
ti aego гппП požaJi, da joj je opet ooaldbOi jem je Oilo 
ostala. Pangeedao som joj mUašalaoor smce i napravim zaO- 
rinutv lice, pa kvner Oa ro^irr kuhati šončua za dOjekcd- 
ju. U aeejuvrerenp je пЈпп sin oeć Uasao MaUC za mto0or 
aaUju^ sa nasnam čorbom iiianucai pa je i mene oozoao do 
jedem Ook se špnicJ skuha. Bilo je i aekog oeeeUog meso 
sa prženim knonpOrćna, alO tek sto sna iočeli jesti, od- 
Jie<tnaom je motor u mlinu orestao da ггОС. iia je bdp izi- 
šao u evooašte kad пп^ je bio ooslažio, a otac zapito 
gdie je, Јег mu je kaie soao i trdda Oa ga lu ko-
tač. Žamolio je Matu "sano jedai čas" Oa mu oomogae, a 
ooaj me malo pogoeda, ostaoi smajser i ode sa mlnnavrm. 
Bolesaica je to/oeito . mrišbJnui/ nJkoraзtibai oozoala me 
Oo kmmveta i mmkla mi je tnha, Oa će za koji Oul Ooći 
poJtiianj Oo njih, LLl Oo tdugog kojeg ' mnJiJkai koji će 
tražiti bJekaгmka ooroći da me vttaUe Da se jo ie ioeašlm 
ako eajem da ko zaouca Ook jo oršir o^reled. Pitana me 
je aJeCbOii Oa Li пшаш kukao oeš, Oa mi operu, koji peš- 
kim ea;mapSi pa da će to opraUo memi po oezi posliUi.
Nisam daao naoau огешепа, Oa se rJsoitpnen kako i kada da 
se eprreicli oec je i šoaCca pmmOuPhUai a jo som od uzOu- 
O<^nja Ojo oeć posve sit. Maao se arotL0 u jo som aol.ačia 
пП^,^€^О u šoaCcUi pa so^m m kozao, du oa može nueuti Ook ji
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dam in^ekciju. košto je zc stolorn bio okrenut nama 1edji- 
ma, bolesnica mi oćima dadne znak da se ne žurie 1 pola- 
ko da oadie, ojekojaenk su ei drhtale ruoe od uzbudjenja. 
Kad sam ubrizgco isiekciiu i optco špriiu, pošli smo no- 
ead. ksput sam oekao aali, da se upalc eglobooa povooti- 
lc i da ću мktO:i još aekoliki putc d^o^l^2^ZL^:i oodO knjek- 
iija.
Nisam oiše ni s oim imao priliku dc govorim, 
siii sam se usudio da po bilo kc^mo ppšaPjeoo oeš nc pra- 
nje ilinaru. Bio sam uebudjda i noću sam stalno 11^^^!- 
da li će se i kako to ikcili ooći prooesti. Ncoto- 
joo sam da ne pokažem uikapip znao uenemirenooti, što mi 
je - donekld i aspielo, Jet je 1ve-trk uedeliu od tog dana 
bilo prošlo, doo je iripremljeao 0^101 zalsta uuppePa. 
kpet sam nc sličin piuPu boo pozoan dc toj istoj bolesni- 
ii Idem dati injekciju i niko u om^e nie vddoo nišla 
tuonjiv1ko. No, tij put oida sam oeć boo dao osiekcP0u, 
eoko Ikjele je oorni zaoikalo: "Mamo, eoo oorkizE01d!’, Cim 
je to aato iuo, zah-^i^'too je imalser i izletio je oai^i. 
Jc ааш još držio špcpcu u cuci, dc je c bolesni-
ca me odmah umiri i rele da se ne plošim aoo oo zcpuco, 
što se i^pok nije dpgodiPo. Mato je, ktlo . sam kasnije Luo, 
u strahu dao maglu PiPinlma, c ske ulinuiup je ULetio 
uebudjdao u kkUhnju i pitoo me je zc tnšau, dc li imam 
još ojšto u nju da sacvim, uzdo ju je i oekoo mi da tt— 
0im zc njim* Nisam ni zbooom kozoo l^nš^c^iL, tiPePi u- 
^0.10^ Kooarc što je sa aatomj a on odgooori: "Ne bojte 
se eno mu pepue za ootolbaoo" pokazujuci mi poavac prema 
Kupinou koma je pcbpeopio. kretrбoli smo preko dvoroštc 
nc Il^.^c^zu stoinu prerna šurni, u kupc^;) je OoPcc samo jelnn 
dtug sa iirlCanbokoi kapom 1 ^^0^0^©^ zvojezdoi, i upi- 
to: "Je lo to 00^^01?" Kada smo i11vгKili, pruži mi tuou 
i nelj: "Zdravo druže, ne plašL sel", odmah uze od mlina- 
nn tašnu i poido je tiiCtO u šumu. iamo sam zahoalpo l 
i1z<dtcvio Kolkraj potrlno sam kolpko sam mogao za parti- 
od koon sam namo Luo dc se zooe Petar, c tperao 
me je da što baže trOOo, što nije bilo npmaPo loko, ^er 
je mnogo žila korieze1 coj^et^k^e surne stršilo i ^1^0^011^ 
su za cooz. Nakon pLe1etak zOcuIo 1^11^1 dosta dubo^ko u 
šumi, iekaln su još tci partOzcno. bni su nas zadržali 
pokazujući sam da e0še ne trćioo; malo smo se i oim^o^l^- 
li. k^U^t^li su me siLju<^:i se, kako se moj iuoor ponno, dc 
li zz je tjeroo dc se s njime jrottd u Kuupnzc. bndc su 
ei objcsnilk kako ćamo ' po zidot^ou co1tooi1i so bježanjem. 
I oni su ee ^irioali, da se ne ^^^1^1^^^, dc idem nomo za 
nj.e1, oli npkakc nisu cekli koeii ćemo ići. Po-
111^^ eoo.o-r0 upptalk su me dc li sam se veiirik
uvjeravoaući me. da neCama eiše točcti, ali da moram s- 
ialno s njin1 ici 1 oil.d0di šta oni budu 1et:Pi. UppOoIO 
su me i dc 1i sam glodon, c jo odgovorih dc nL1m /пхјј 
mi bilo do јј1о1/.
k^E^o^iOij jizetlvk sata 006361^^01 k1cz Sutu, oo-
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da stm se prilično bio srnirio, prim-jetib vod— patrole da 
mi • se čini bio da idemo prema Odinčiii, li što su s— oni 
lis'mijiii i rekii mi da se le plišim,, jer oni iopnaju do— 
bro iu sunu. Tek Oibi se ioceeo zimraiO.uiii, stigli smo 
pred Jedno lalo selo пп brijegu i došli , sno , do Jedne po- 
jaie, iii šiiie sv sojenoi. Tu smo stali , i jedan ođ dru- 
onoi mi rece da ću ja ostati u toj pojati ni Oivinu gdj e 
ima oib<nni i eelni deka, pi da iu slobodno spaaam. Upozo- 
rOli su re, da ne izlazim iz pojite nikiro i da se iiikone 
ne u^aaim, pa iiko bi ko zvao, iego sino onda iko ou-jtnm 
nekogi di se zaJraši-Je i zoaie: "Doktore", -iek ondi di se 
^^^^0^6^^. iostupio sam Oiono po uputu i osUvo sam Uu, а 
oni su oOiOli u selo. iopeo s«^m se malim iOesOiioi koje 
su stali.le proslonlene i aidoo sam, da imi dossa sijena 
i ie'dno sOiro ćebe. OOiaam skinui no cipeie, iego ss^m se 
pagrnuo kiiuton i legao sam na n-ku. iremda sam Olo Iou 
uzOudjen, aeć sam Oio iooeo i da drjbbmoenm, bib sam aeć u 
potpnnon nriku Ouo di neko konOne a oOoib zmiim zoine: 
,,Doktoke". Ji se Oamim, nig^en se i ioneen prema izlozu 
iz pobete, i eelan od ^^3^01^^! mi reče, da je lonio ne- 
šio di Oedem i di onli iosoe in^co i OeebbiOno ^^т. 
i^ii^i^io sam u teduot zdjeli oko poli liike mii^e^ki i konid 
irosinog hljeba i pahvaiio se.
Da lo sam i koloko so^v^u^^o spivao, ne pnin. 
Inio sim ruOni sat, koji mi je u logoru Oednon dali dru- 
garica iokoenog Diamanti, sloo^d^c^^nliki, koji je umro od 
iikusa u iiolbeću i942. goline ill iil sit nile đobro nm 
ri^i^o, niii sam u mraku ailio koliko le sati. Iako sam 
dugo bio Oudan, onjetio sim npik da sam nisiavui, Oibi se 
ieko pred zoru opet zikašlji i pozoae me. Oioio sar se, 
pi smo oOmajb zatim polli. Sddi nas le doio selnooro /dvi- 
le , drugseice/, od koboh su oroi'e dmmli putke, i aodda le 
inao iima-oer. lili smo onbi zaobiiaznnm stazamm oko tog 
selo, i meni se uOOvilo,- di idem suprotnim pkaaceo od o- 
oi otkud smo sinoć došl±. Dugo smo oUUo šomon i proplan- 
cimi pkeonecadući ieke seoske puteae* Oisam pioio, nOti 
som od Oooi Ćuo krop koia eeia //ll lored VoOib seia/ ode- 
mo. Tek oro iodie stigli sno do ^-^1^0 aećeg mjeotb. Vođi 
ppta mi n’e iek onli rizao, di le Uo a0saoovol1 i di le Uo 
nicidn ieritorila, odnosio ioluslodo<dio mdeato. U tom gri- 
doćuk kobi le udalben samo da km od Kupinca, bili su i 
predsta'aiici NOP-v i leiiibateldsknh njemačkih ledonnca, 
pi su se Uu oršiie i zamjnne paiobl lei^i^ki. Zbog -toga. nine 
aiko snio od p^^^došl^ib partiirna di u iome mjestu ir-uoćn.
Mi smo soogli u ai.siroa0nu oko boO ј odnah smo 
se ОјооОИ Mn^^sion odboru NOP-п, gdde sim bio ispiian o po- 
ložanima usoiškoh stroža i Urnkeen u samoine Kupincu i oko- 
dini. Koooko mi le bilo iopnato гекао sim i nicroio sar 
skice samogi sela rn kuskktću .oi Jasku, zv ai.81ioannu i 
zi znenčinu, koOe su mj'esto i žklneznnika sttnnca bili niO- 
bliži Zagrebu. Oznnnio sam gdle n’e koji Otrnker bio, OiOio 
le kodi bmiber i koja su stiazarski mjnsta oko Maiieovog
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dvorca. Isto tako, gdje -e i kako je smještena ustaška 
bojna u Kupincu prema Zdeotini.
Odmah ootim došao Je mjesni apotekar, koji me 
je odveo sopjoj. kuć.i na ručak i dao mi je Ova aapuna, po- 
stu oa mube i nedem peškia, U douoo eisam htio da primim, 
јег sam imao па sebi Ova e^ra oeaa, a treći som imao u 
tašni su špricom i su nešta nestmuaenatu.
Oko 5° pmed oečer kranupi smo пп v3lodvdjaua 
UerUtoriaP Hrvatske poemo zaiadu i to panko 0^^^^ iaormbo 
KaKLmoac, noću ta UULćpgrađ, a zo^ti^m mioOedeCe Ove-Uri 
ooou 0^^^^ Žaiiberku mtdgkd sna u Radatćaoke, goje mam o- 
пПп^ u Žumbemačkot, tzo. "Hrvnškoj in tlovuaskoJ parai- 
zanskoj it tiii" па saooj ormU.cU kzmedju tlooe-
aitu i Ervatske.
To je dieo na das 6. oUtcbro U945, godine, U 
toga data sam stuiio u N0 Odomd ea ZumberlUd Pr<dma aomei 
u zacobiaaniatou, kod ustada dio sam od 24, martn U942. 
do 2. oktodra U943, godine. dd toga som dio sa prekedioa 
u Jaaenovačkom logoru do ^.aaaaana U943« goi®o, a oatim 
u Kupiacu kao ljekanbzaaoCeneki
ia oca eisam mogaa doonati kada je dio UUUvU- 
dnmnn i kako, a do je mvakako bilo ontje oog omUobodee— 
пја od ostaša,
U t>arajevUi 16. uivemidi U952, aode
Dr Josea Konforti
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